





















































































































































 ࡲ࣮ࡷࡕࢇ࠹࡜ࡠ࠸ࡀࡤ  ࡸ࡟ࡩࡿࡃࡽ࠿࡜ࡀ࠶
 ࠞࡢࡶࡢᐙࡢࡽᡃ ࡣ⯚ࡿ᮶ࡽ࠿᪉ᙼࠝ
 ࡟ࡩࡿࡃࡿࡷࡕࡋࡺ࡞  ࡸ࡟ࡩࡿࡃࡽ࠿ࡽࡣ࠺
 ࠞ࠺ࢁࡔ⯚࡞ࢇ࡝ ࡣ⯚ࡿ᮶ࡽ࠿ཎᾏ኱ࠝ
 ࡂࡃ࡟ࡩࡿࡷࡕࡋࡺ࡞  ࠹࡝ࡂࡃ࡟ࡩࡿࡓࡋࡷࡕ࠸
 ࠞࡄࡇࢆ⯚࡞ࢇ࡝ ࢆ⯚ࡿ࡞࠿࠸ࠝ














9 ᪧࠊࡣ࡛ᓥ㛫↷Ἴࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛)422 :1791 ჆ẚ(ࠖ㛫ᮇࡓࡗࡶࢆࡾษ༊ࡢࡘ୍࡞ⓗᑐ
ࡢᓥࠊࡧ࿧࡜ࠖୡࡾసࠕࢆᮇ⪔㎰ࡢ㛫᭶࠿ 9 ⣙ࡿ⮳࡟✭཰ࡢ㡭᭶ 5 ᪧࡢᖺ⩣ࡽ࠿✀᧛ࡢ᭶
ࠊࡋ኱ᣑࡀ᪉࠸౑࠺࠸࡜ࠖ㛫ᮇࡢࡘ୍ࠕࡢࡇࠋࡿࢀࢃ࡞ࡇ࠾࡟୰㛫ᮇࡢࡇ࡚࡭ࡍࠊࡣ஦⾜⚄



















































































































࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊྎ㢼 28 ྕࡀᖸࡤࡘࡢ⿕ᐖ࡟㍯ࢆ࠿ࡅࡓࠗࠋ ඵ㔜ᒣẖ᪥᪂⪺࠘(1999 ᖺ 9
᭶ 11᪥)࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡇࡢᖺࡢ⿕ᐖࡢᵝᏊࢆࠕ∾ሙࡢ∵ࡔࡅࡀ㯮ࡃぢ࠼ࠊ࠶࡜ࡣ㔝ࡶᒣࡶ㉥ࡃ
⾲ 1 ᓥᕋูᴫἣ 
 




 (km2)  (%)
㧗࠸ᓥ   (high land)
▼ᇉᓥ 222.6 525.5 (᪊ⱱⓏᓅ) 17
(໭㒊) ྍ ᭷⑓ᆅ
(༡㒊) ୙ྍ ↓⑓ᆅ
ᑠ὾ᓥ 7.8 99.2 (኱ᓅ) 14 ྍ ᭷⑓ᆅ
す⾲ᓥ 289.3 469.5 (ྂぢᓅ) 7 ྍ ᭷⑓ᆅ
୚㑣ᅜᓥ 28.9 231.4 (ᏱⰋ㒊ᓅ) 41 ྍ ᭷⑓ᆅ
ప࠸ᓥ   (low land)
➉ᐩᓥ 5.4 33.1 100 ୙ྍ ↓⑓ᆅ
㯮ᓥ 10.0 14.0 100 ୙ྍ ↓⑓ᆅ
㬀㛫ᓥ 1.0 31.4 100 ୙ྍ ↓⑓ᆅ
᪂ᇛᓥ
(ୖᆅᓥ) 1.8 13.0 100 ୙ྍ ↓⑓ᆅ
(ୗᆅᓥ) 1.6 20.4 100 ୙ྍ ↓⑓ᆅ







៏ᛶⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠗࠊ ඵ㔜ᒣẖ᪥᪂⪺࠘(1999ᖺ 8᭶ 21᪥)࡟ࡼࡿ࡜ࠊ1896(᫂἞ 29)ᖺ࠿
ࡽ 1994(ᖹᡂ 6)ᖺࡲ࡛ࡢ㛫࡟ࠊ46ᅇࡢᖸࡤࡘࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊṔྐⓗ࡟ࠊඵ㔜ᒣㅖᓥࡣࠊᪧ័⛒⛯ไᗘ࡛࠶ࡿே㢌⛯ࡀㄢࡏࡽࢀ࡚ࡁࡓᆅᇦ࡛࠶
ࡿࠋ1637(ᓫ⚞ 10)ᖺ࠿ࡽ 1902(᫂἞ 35)ᖺࡲ࡛ࡢ㛫࡟ࠊ㤳㔛⋤ᗓࡀඛᓥㅖᓥ(ᐑྂㅖᓥ࣭ඵ



































































ᮏ✏ࡢ౑⏝ࡍࡿࠕ㧗࠸ᓥ ࡜ࠖࠕప࠸ᓥ ࡜ࠖ࠸࠺ศ㢮ᴫᛕࡣࠊ༡ኴᖹὒࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ Thomas, 
























࠸పᆅ࡬ᐙ␆ࡢ⨺ࢆᏘ⠇⛣ືࡉࡏࡿ࡜࠸࠺(Brown, P. J. 1981)ࠋࡲࡓࠊࣄ࣐ࣛࣖᒣ⬦ࢆᢪ࠼
ࡿࢿࣃ࣮࡛ࣝࡣࠊ࣐ࣛࣜ࢔ࡢ㊙ᡫࡍࡿள⇕ᖏ㧗ᗘᖏ(~1,200m)ࢆ㑊ࡅ࡚ࠊᇶᮏⓗ࡞㞟ⴠ㓄⨨














࡛ࡶࡗ࡚⾲⌧ࡉࢀࡿ࡟㐣ࡂࡎࠊࡶࡗࡥࡽኌ↓͆ࡁ ⣡⛯ያ㞔 ࡜͇ࡋ࡚ᥥ࠿ࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿ(cf. 





ᑠᯘ 1996b; బࠎᮌ 1978; ᚓ⬟ 2007)ࠊࡦ࡜ࡘࡣࠊㄪᰝ⚊ࡸ⪺ࡁ᭩ࡁ࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓࢹ



























ࢭ࢔ࢽ࢔࡛࠶ࡿ(cf. Goodenough, W. H. 1957; Sahlins, M. D. 1958: Kirch, P. V. 1980)ࠋ
1950ᖺ௦௨㝆ࠊᩥ໬⏕ែᏛࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓᩥ໬ே㢮Ꮫ⪅ࡽࡣࠊ㈨※฼⏝࡜♫఍㞟ᅋ࡜ࡢ㛵
㐃ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊᅵᆅಖ᭷ࡢయ⣔ࢆ⮬↛⎔ቃ࡬ࡢ㐺ᛂᵝᘧࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼࡚ࡁ
ࡓࠋࡑࡢ௦⾲ⓗ࡞ㄽ⪅࡛࠶ࡿࢧ࣮ࣜࣥࢬ, M. D. (1930~)ࡣࠊ࣏ࣜࢿࢩ࢔ࢆࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜ࡋࠊ
ᅵᆅಖ᭷ࡢయ⣔࡟ࡘ࠸࡚㢮ᆺ໬ࢆヨࡳࡓ㝿࡟ࠊࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡜ࠕప࠸ᓥࠖ࡜࡟ࡳࡽࢀࡿฟ⮬㞟
ᅋ࡟㝿❧ࡗࡓᕪ␗ࢆࡳ࠸ࡔࡋ࡚࠸ࡿ(㡲⸨ 1984: 210)ࠋ 
ᖹ⾮⣔࡜ࡋ࡚ࡢே㛫㸫⮬↛⣔ࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿᩥ໬⏕ែᏛ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ1990ᖺ௦௨㝆ࠊே㛫㸫
⮬↛⣔ࡢ࠶࠸ࡔ࡟ᬒほ landscape࡜࠸࠺፹యࢆᥐᐃࡋࠊࡇࡇ࡟้ࡲࢀࡓேⅭࡢ⑞㊧ࢆㄞࡳゎ
ࡃࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓṔྐ⏕ែᏛࡢ㡿ᇦࡀάⓎ໬ࡋ࡚ࡁࡓ(cf. Kirch, P. V. and Hunt, T. L. 





ྥࡀ࠶ࡾ̿̿㛢㙐⣔࡜ࡋ࡚(ᩥ໬⏕ែᏛ࡟࠾ࡅࡿ͆஺᥮㐺ᛂࣔࢹࣝ exchange adaptation model͇ࢆ౛
እ࡜ࡋ࡚)̿̿ࠊ」ᩘࡢே㛫㸫⮬↛⣔ྠኈࡢ┦஫㛵ಀ࡟ᑐࡍࡿどᗙࡣ୙༑ศ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿ
(Orlove, B. S. 1980)ࠋࡏ࠸ࡐ࠸ࠊࡑࡢ㛢㙐⣔࡟ᑐࡍࡿእ㒊⾪ᧁ࡜ࡋ࡚㆟ㄽࡢಋୖ࡟㍕ࡿࡢࡣࠊ
͆౵ධⓗ invasive͇࡜ࡋ࡚ᴫᛕ໬ࡉࢀࡓ bird flu࡞࡝ࡢឤᰁ⑕ࡸ⏕≀✀ࡢ⛣ධ࡟㝈ࡽࢀ࡚࠸
ࡿ(Balée, W. 2006: 87-90)ࠋࡴࡋࢁࠊࡇࡢ┦஫㛵ಀ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚ࡁࡓࡢࡣ̿̿㛤ᨺ⣔࡜ࡋ
࡚̿̿ࠊ୺࡜ࡋ࡚Ẹ᪘Ꮫࡸᩥ໬ே㢮Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ஺᫆◊✲࡛࠶ࡗࡓࠋ 






࣡ࢬ࢖ࣔ Alocasia spp.(ࡲࡓࡣ࢖ࣥࢻࢡ࣡ࢬ࢖ࣔ Alocasia macrorrhiza (L.) G.Don)ࡢ⛣ධ࡞࡝ࠊ✀ࠎ
ࡢᡭẁࢆ᥇⏝ࡋᒃఫࡋ࡚ࡁࡓ(∵ᓥ 1977; Alkire, W. H. 1978; ࢧ࣮ࣜࣥࢬ, M. D. 1984: 
286-330; ༳ᮾ 1994, 2007a: 㢼㛫 2006)ࠋᓥᕋྠኈࡢ஺࣭᫆஺᥮ࡢ͆⤖ࡧࡘࡁ͇ࡣࠊࡑ




࣓ࣛࢿࢩ࢔࡟఩⨨ࡍࡿ New Ireland࿘㎶࡟࠾ࡅࡿ஺᫆ࢆཧ↷ࡍࡿࠋ  
࣑ࢡࣟࢿࢩ࢔ࡢ Sawei ஺᫆ࡣࠊࡑࡢᗈᇦ࣭㛗㊥㞳ᛶ࡟࠾࠸࡚ከࡃࡢὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚ࡁࡓ







୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚ࡁࡓ(㡲⸨ 2008: 207-208)ࠋ 
ࡲࡓࠊࢽ࣮ࣗࣈࣜࢸࣥࡢᮾഃ࡟఩⨨ࡍࡿ New Irelandࡣࠊࡑࡢᮾഃ࡟Ⅼᅾࡍࡿ Northern 
Solomon Islands࡜஺᫆ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ(Terrell, J. 1986: 122-151)ࠋ஺᫆ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࡢࡣࠊ
New Irelandࡢ͆㈅㈌ Kemetas͇࡜ࠊ㞳ᓥࡢ≉⏘ရ࡛࠶ࡗࡓᰁᩱࡸᅵჾࠊ㇜ࠊ࢝ࢾ࣮࡞࡝࡛


















ศ㢮ἲ࡛࠶ࡿࡀࠊ⌰⌫ᘼ࡟࠾࠸࡚ࡶ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ(┠ᓮ 1978; ᑠᯘ 1984; 1996b; 














ᓥࡢ༡ᮾ⣙ 6.0km ࡟఩⨨ࡍࡿࠋୖᆅᓥࡣࠊ࿘ᅖ 6.2kmࠊ㠃✚ 1.8km2࡛࠶ࡾࠊୗᆅᓥࡣࠊ
࿘ᅖ 4.8kmࠊ㠃✚ 1.6km2࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ㬀㛫ᓥࡣࠊ⾜ᨻୖἈ⦖┴ඵ㔜ᒣ㒆➉ᐩ⏫࡟ᒓࡋࠊ









㧗࠸ᓥ  (highland) ప࠸ᓥ  (lowland)
Mountainous Island Emerged Coral Island
⮬↛⎔ቃ
ᆅᙧ  (ᒣᆅ  / ୣ㝠) ᭷  / ኱㉳అୣ㝠 ↓  / ᑠ㉳అୣ㝠
ᆅᙧ  (ྎᆅ  / పᆅ) ◁♟ẁୣ  / ㇂ᗏపᆅ ▼⅊ᒾẁୣ  / ᾏᓊపᆅ

























ࠕᆅ␒ ࠖࠊࠕ➼⣭ ࠖࠊࠕᆅ┠ ࠖࠊࠕ཯ู཯ ࠖࠊࠕᆅൠᅭ ࠖࠊࠕᆅ⛒ᅭ ࠖࠊࠕἢ㠉 ࠖࠊࠕⓏグᖺ᭶᪥ ࠖࠊࠕ஦














ᷙ⤫ィㄅࠖ࡜➨ 35෉ࠕඵ㔜ᒣᓥ⟶ෆᐑⰋ㛫ษ㬀㛫ᓥᕠᷙ⤫ィㄅ ࠖࠊ1892(᫂἞ 25)ᖺ᫬ࡢ⤫
ィࢹ࣮ࢱࠕἈ⧘⦩ඵ㔜ᒣᔱ⤫ィ୍も␎⾲ࠖ(Ἀ⧘⦩ඵ㔜ᒣᔱᙺᡤ 1894)ࠊ1893(᫂἞ 26)ᖺ᫬

















୚㑣ᅜᓥ࡛ࡣࠊࠕ↓㔩㰓࣭໯⟓࣭┙│࣭☢⎰ჾ. ሾᅵస㰓. ᭚᪥஝அ. ⇅௨⸕ⅆ. ⅕㷛஬භ᪥㍚◚⿣.ࠖ(᪥ᮏྐᩱ㞟ᡂ⦅⧩఍
⦅ 1979: 961)࡜࠶ࡾࠊᅵࢆ⦎ࡗ࡚ᙧࢆ㐀ࡾࠊ᪥ᖸࡋࡋࡓᚋ࡟ࠊ⸕ⅆ࡛⇺ࡋࡓࠊ⣲↝ࡁࡢ⢒〇ᅵჾࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ































ձ ୚㑣ᅜᓥ (㛨ఀ᫝㯟 ) ᑓ⏝✋⡿ .㞪᭷⢖ .୙႐✀ .㸭ᒣከᮦᮌ .↓㞯⋖ .
ղ す⾲ᓥ (ᡤ஀᫝㯟 ) ⏝✋⯅⢖ .⢖ᒃ✋୕ศஅ୍ .㸭ᒣከᮦᮌ .ᡈ㍺㍕㈠㈽᪊௚ᓥ .ཫ᭷෤ᰰᶞ .㧗ᩝ୔㛤ⰼ .
ճ Ἴ↷㛫ᓥ (ᤕ᭶⪁㯞ఀ᫝㯟 ) ᭷㯩࣭⢖࣭∹㯎 .↓Ỉ⏣✋⡿ .㈠᫆᪊ᡤ஀ᓥ .㸭↓ᮦᮌ .ᵓᐙⓙྲྀ᪊ᡤ஀ᓥ⪋∔அ .ཪ↓ᯝᮌ .
մ ᪂ᇛᓥ (ᤕ่ఀ᫝㯟 ) ᭷㯩࣭⢖࣭㯗㯎 .↓✋ .✋⡿㈠᫆᪊ᡤ஀ᓥ .㸭↓ᮦᮌ .ཪ↓ᯝᮌ .
յ 㯮ᓥ (ḿఀ᫝㯟 ) ᭷㯩࣭⢖࣭㯗㯎 .↓✋ .✋⡿㈠᫆᪊ᡤ஀ᓥ .㸭↓ᯝᮌ࣭ᮦᮌ .
ն ከⰋ㛫ᓥ (௚⨶㤿᫝㯟 ) ᭷㯩࣭⢖࣭㯗㯎 .↓✋ .㸭↓ᮦᮌ .ᡈྲྀ᪊ᡤ஀ᓥ .ᡈྲྀ᪊ఀ⨶ኵᓥ .ཪ↓ᯝᮌ .
շ ఀⰋ㒊ᓥ (ఀ⨶ኵ᫝㯟 ) ᭷㯩࣭⢖࣭㯗㯎 .஼᭷✋ .✋ᒃ㯗㯎༑ศஅ୍ .㸭ᑡ᭷ᒣ㇂ .᭷ᳵ࣭᱓࣭➉ .஼᭷ᮦᮌ .
ո ᐑྂᓥ (で㧗᫝㯟 ) ᭷✋࣭㯩࣭⢖࣭∹㯎 .㸭᭷ᳵ࣭᱓࣭➉ .ᒣከ㞯ᮌ .㸭⅕㷛⏝㚡㰓 .↓㊊ఝ㔩 .஀㈠᫆᪊⌰⌫ᅧ⪅ஓ .























ḟ ➨ ᮧ ࠎ



































ࡼࡗ࡚ࠕᗫᮧࣀᚩ࢔ࣝᮧྡࠖ(➲᳃ 1894: 320-321)࡜ࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 




























ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ(௰ྜྷ 1895: 24)ࠋ㔝ᮏ(1984: 568-569)࡟ࡼࡿ࡜ࠊᡓ๓ࡲ࡛ࠊ⚾᭷ᆅ࣭ඹ᭷ᆅ
࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ୍ᣓࡋ࡚ⅆධࢀࡋࡓ࡜࠸࠺ࠋ19ୡ⣖ᮎᮇࠊඵ㔜ᒣㅖᓥ඲య࡛ࡢ⏿ᆅࡢẚ⋡ࡣࠊ





















ࡇࡢ⤫ィ࡛ࡣࠊ᪂ᇛᮧࡣࠊ1,013᩹ࡢࣜࣗ࢘࢟ࣗ࢘࢔࢖ Strobilanthes cusia (Nees) Kuntzeࢆ཰✭ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⸛⏿ࡣす⾲ᓥ
࡟࠶ࡾࠊ㞟ⴠ(ୖᆅ࣭ୗᆅ)ᣢࡕࡢඹྠ⏿࡛࠶ࡗࡓ(➉ᐩ⏫ྐ⦅㞟ጤဨ఍⏫ྐ⦅㞟ᐊ⦅ 2006: 398-399)ࠋ1901ᖺࡢస௜㠃✚ࡣ 5␇




(ே) ⏣ ⏿ ⡿ ⢖ ኱㇋ ኱㯎 ᑠ㯎 ◁⢾ ⸛ ↮ⲡ ⏑⸱ ∵ 㤿 ᒣ⨺ ㇜
す⾲ᓥ
す⾲ᮧ 541 899,209 249,510 633  2   354 1,851 228 513,572 143 25 11 192
ୖཎᮧ 118 321,823 158,427 227  1   146 7,155 144 277,392 83 14 6 55
௰㛫ᮧ 9 30,907 17,316 22 2 2    1,151 88 12,844 9 2  9
༡㢼ぢᮧ 30 78,218 9,411 55      1,070 110 16,504 32 9  16
㬀㛫ᓥ
㬀㛫ᮧ 163 195,615 353,319 92      456 22 82,360 55  2 53
᪂ᇛᓥ
᪂ᇛᮧ 229 135,629 378,927 96 54  6 5  1,013 871 275,820 110  12 82








1892 ᖺࡢ⤫ィ࡛ࡣࠊす⾲ᓥࡢேཱྀᐦᗘࡣ 3.7 ே / km2࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ(Ἀ⧘⦩ඵ㔜ᒣᔱᙺᡤ 
1894)ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࿘㎶ࡢ࣐ࣛࣜ࢔ࡢ࡞࠸ࠕప࠸ᓥ ࡢࠖேཱྀᐦᗘࡣࠊ᪂ᇛᓥ 68.6ே / km2ࠊ
㬀㛫ᓥ 169.8 ே / km2࡛࠶ࡾࠊẚ㍑࡟࡞ࡽ࡞࠸࡯࡝㧗ᐦᗘ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⊃㝼࡞⪔సᆅࡋ





















































โ⯚ࡣ 11⯺࡜࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ㬀㛫ᮧ࡟ࡣࠕ஬཯ᕹࠖࡀ 1㞘ࠊโ⯚ࡣ 27⯺࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕඵ
㔜ᒣᓥ⟶ෆᐑⰋ㛫ษ㬀㛫ᓥᕠᷙ⤫ィㄅࠖ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㐳ࡿࡇ࡜ 1885(᫂἞ 18)ᖺࠊᮏ⡠㬀㛫ࡢ
ᖹẸ 32ᡞࡢ࠺ࡕ 13ᡞࡀࡑࢀࡒࢀ 1⯺ࡢ୸ᮌ⯚ࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࡢ 1⯺ࡣࠊᐤ␃
⣒‶ࡢຍ἞ᕤఀబࡢᡤ᭷࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ㏻⪔ࡢࡓࡵ࡟⏝࠸ࡓโ⯚ࡣ 12 ⯺࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ3




⾲ 3 ᓥᕋูࡢ⯪⯧ಖ᭷ᩘ (1893ᖺ)
 
ேཱྀ࡜ᡞᩘࡣࠕἈ⧘⦩ඵ㔜ᒣᔱ⤫ィ୍も␎⾲ (ࠖἈ⧘⦩ඵ㔜ᒣᔱᙺᡤ 1894)࡟ࡼࡾࠊ⯚ࡢ✀㢮࡜
㞘࣭⯺ᩘࡣࠕඵ㔜ᒣᓥඹ᭷ྛᮧᐃᩘ⯞⌧ᅾㄪ (ࠖἲᨻ኱ᏛἈ⦖ᩥ໬◊✲ᡤ 2005: 29-31)࡟ࡼࡾస
ᡂࡋࡓࠋ 
୍ᡞ࠶ࡓࡾࡢ
โ⯚ᡤ᭷๭ྜ  (%) โ⯚ ஬཯ᕹ ᅄ཯ᕹ ୕཯ᕹ ബ㤿⯞
▼ᇉᓥ 8970 1783 4.1 73
ᑠ὾ᓥ 402 101 26.7 27
す⾲ᓥ 526 165 28.3 33 2 2 1 1
୚㑣ᅜᓥ 2102 379 0.5 2 2
➉ᐩᓥ 956 153 17.6 27 1
㯮ᓥ 585 125 17.6 22 6
㬀㛫ᓥ 163 37 73.0 27 1
᪂ᇛᓥ 229 54 20.4 11 1 1
Ἴ↷㛫ᓥ 665 126 5.6 7 1
⯚ࡢ✀㢮࡜㞘࣭⯺ᩘ















54 ᡞࠊேཱྀ 229 ே࡛࠶ࡾࠊ⏣ࡢ⪔స㠃✚ࡣ 135,629 Ṍࠊ⏿ 378,927 Ṍࢆᩘ࠼࡚࠸ࡿ(Ἀ⧘
⦩ඵ㔜ᒣᔱᙺᡤ 1894)ࠋࢧࢶ࣐࢖ࣔࡢ཰✭㧗ࡣ 275,820᩹࡟ࡢࡰࡾࠊ⢖ࡣ 54▼ࠊ୍᪉ࠊ㏻
⪔࡟ࡼࡿ⡿ࡢ཰✭㧗ࡣ 96▼࡛࠶ࡗࡓ(⾲ 2)ࠋ 
 

























































᪂ᇛᘨࢣᮧỤࡶసᆅቃษࢆ௨⊦ᇉ㓄ศྍ⏦Ώ஦ (ࠖ▼ᇉᕷ⥲ົ㒊ᕷྐ⦅㞟ᐊ⦅ 1992: 56)࡜࠶
ࡿࠋ༡㢼ぢ࡟ࡣࠊ௰㛫ᮧࡸ᪂ᇛᮧࡢ⪔ᆅࡶ࠶ࡾࠊ༡㢼ぢᮧࡢ㈇ᢸࢆ㍍ῶࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ௚ࡢ 2





































༡㢼ぢ ௰㛫 ྂぢ ᪂ᇛ
A ༡㢼ぢ 4 2 2 䇷 䇷 䇷 䇷 2 32 䇷 2 䇷 3 䇷 䇷 䇷 1 䇷 46
B ᒣ⏣㔝 䇷 23 17 䇷 䇷 6 䇷 䇷 10 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 3 13 䇷 䇷 49
C ༡㢼ぢ⏣ 䇷 50 37 䇷 䇷 11 2 䇷 12 䇷 䇷 䇷 䇷 1 䇷 1 䇷 䇷 64
D ࣒ࣛ࣎࢝ 䇷 16 2 䇷 䇷 14 䇷 䇷 9 2 1 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 28
E ࢨࣛࢨ࢟ 䇷 4 䇷 䇷 䇷 3 1 䇷 10 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 14
F ኱ಖⰋ⏣ 䇷 113 2 䇷 䇷 109 2 䇷 18 䇷 1 䇷 䇷 1 䇷 䇷 䇷 䇷 133
G బஂ⏣ 1 56 䇷 䇷 䇷 53 3 䇷 105 䇷 䇷 䇷 䇷 6 䇷 䇷 䇷 䇷 168
H ࢼ࢝ࢩ࢖ 2 4 䇷 䇷 䇷 4 䇷 䇷 2 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 1 䇷 䇷 䇷 9
I ࢔࢞ࣜ 2 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 2 28 䇷 6 1 䇷 䇷 䇷 1 䇷 䇷 40
9 268 60 200 8 4 226 2 10 1 3 8 4 15 1 䇷 551
J ᒇᩜ 䇷 10 䇷 1 2 5 2 䇷 17 1 3 䇷 䇷 䇷 2 䇷 䇷 䇷 33
K ࣚࢥ࢖ࢲ 䇷 4 䇷 1 1 䇷 2 䇷 11 1 1 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 2 19
L ࢘ࣇ࣐ࢱ 䇷 4 䇷 䇷 2 䇷 2 䇷 䇷 1 䇷 䇷 䇷 䇷 1 䇷 1 7
M ⏣᫓ 䇷 13 䇷 䇷 12 䇷 1 䇷 5 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 1 䇷 䇷 䇷 19



















࡚࠸ࡁᶓᮌࢆࢺ࢘ࢶࣝࣔࢻ࢟ Flagellaria indica L.
࡛⦡ࡗࡓࡶࡢࠊ࣓ࢲࢣ Pleioblastus simonii (Carrière) 
Nakai ࢆษࡾࡑࢁ࠼ࠊᆅ㠃࡟ᤄࡋ㎸ࢇ࡛ᶓ࡟ 3 ẁ
ࡢ➉ࢆ㓄⨨ࡉࡏࡿࡶࡢࠊࢧ࢞ࣜࣂࢼ Barringtonia 
racemosa (L.) Spreng.ࢆ 1ิ࡟ᐦ᳜ࡉࡏࡓ⏕ᇉ࡞࡝














࣒ࣛ࣎࢝࡟ඹྠ∾ሙ 18)ࢆᡤ᭷ࡋࠊ∵㤿ࢆᨺ∾ࡋ࡚࠸ࡓࠋ1903(᫂἞ 36)ᖺࠊ᪂ᇛᮧࡣࠊձࠝ ༡
㢼ぢ / ࣒ࣛ࣎࢝ / 186␒(2,429) / ᪂ᇛᮧࠞ̿̿ࠝ኱Ꮠ / ᑠᏐ / ᆅ␒(཯ู཯) / ᡤ᭷㉁ྲྀ୺Ặྡࡢ



















࠿ࡋࠊ࢖ࢾ࣐࢟ Podocarpus macrophyllus (Thunb.) Sweet࡞࡝ࡢⰋᮦࡣࠊ⋤ᗓࡢつไ࡟ࡼࡗ࡚̿
̿ኈ᪘ᒙࡢఫᏯ⏝࠶ࡿ࠸ࡣⶶඖࡢᚚ⏝ᮦ࡜࡞ࡿ̿̿ࠊᖹẸᒙࡢᘓ⠏ᮦ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿࡇ࡜












ㄅ࡟ࡣࠊඹ᭷ᯘ࠿ࡽᩘ✀㢮࡟ࢃࡓࡿⱑࢆ᥇ྲྀࡋࠊᪧᬺ 4᭶ 15᪥࡜ 18᪥࡜࡟ศࡅ࡚ࠊ࢖ࢾ
࣐࢟ࢆィ 320ᮏࠊࣇࢡࢠ Garcinia subelliptica Merr.ࢆィ 716ᮏࠊᓥෆ࡟࠶ࡿ࣐͇͆ࣖ࡞࡝࡟








࠸ࡓࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ 21) (ᅗ 6)ࠋ⏣ᑠᒇ࡜ࡣࠊ
㏻⪔⏕ά࡟࠾ࡅࡿᐷ㣗✵㛫࡛࠶ࡿࠋᗈࡉࡣ
኱య 4m4m࡛ࠊ୰ᰕࡣࢱࣈࣀ࢟ Machilus 
thunbergii Siebold et Zucc.ࠊࡑࡢ௚ࡢᰕࡣ࢔ࢲ
ࣥࡸ࣐ࣖࢢ࣡ Morus australis Poir.ࢆ⏝࠸ࡓ
(㔝ᮏ 1987: 511)ࠋቨࡸᒇ᰿ࡢᮦᩱࡣࢳ࢞ࣖ














⏣ࡢ඲ 113 ➹ࡢ࠺ࡕ 109➹ࡣࠊ᪂ᇛᮧẸࡢಶேᡤ᭷࡛࠶ࡗࡓ(⾲ 4)ࠋࡇࡢ኱ಖⰋ⏣ࡣ͆ࠊ ࢭ
ࣥࢦࢡࢱࣂࣝࠝ༓▼⏣ཎ 2ࠞ2)͇࡜⾲⌧ࡉࢀࡿ࡯࡝኱つᶍ࡞⪔సᆅ࡛࠶ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊ༡㢼ぢ⏣
(ᅗ 2)ࡣࠊ࡯ࡰ༡㢼ぢᮧࡢಶேᡤ᭷ࡢỈ⏣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ(ᅗ 7)ࠋ1903(᫂἞ 36)ᖺࠊ᪂ᇛᮧࡣࠊ
ձࠝ༡㢼ぢ / బஂ⏣ / 395␒ ࠞࠊղࠝ༡㢼ぢ / ࢼ࢝ࢩ࢖ / 507␒ ࠞࠊճࠝ༡㢼ぢ / ࢼ࢝ࢩ࢖ 













37 ᡞࠊேཱྀ 163 ே࡛࠶ࡾࠊ⏣ࡢ⪔స㠃✚ࡣ 195,615 Ṍࠊ⏿ 353,319 Ṍࢆᩘ࠼࡚࠸ࡿ(Ἀ⧘
⦩ඵ㔜ᒣᔱᙺᡤ 1894)ࠋࢧࢶ࣐࢖ࣔࡢ཰✭㧗ࡣ 82,360᩹࡟ࡢࡰࡾࠊ୍᪉ࠊ㏻⪔࡟ࡼࡿ⡿ࡢ
཰✭㧗ࡣ 92▼࡛࠶ࡗࡓ(⾲ 2)ࠋ 
 
ᅗ 7 ༡㢼ぢ⏣࣭኱ಖⰋ⏣࡟࠾ࡅࡿᅵᆅࡢᡤ᭷ᶒ⪅ఫᡤ኱Ꮠศ㢮 (1903ᖺ) 
ᑐᛂࡍࡿᆅ␒ࡣࠊ༡㢼ぢ⏣(Ꮠ༡㢼ぢ 96~159␒)ࠊ኱ಖⰋ⏣(Ꮠ༡㢼ぢ 202~334␒)࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᢳฟࡋ
ࡓᆅ␒ࡢ࠺ࡕࠊศ㢮ࡣ௨ୗࡢ᮲௳ୗࡢࡶࡢ࡟㝈ࡿࠋ 
1) ᅵᆅྎᖒࡢࠕᡤ᭷㉁ྲྀ୺ఫᡤࠖ㡯┠ࡀࠊ኱Ꮠࡢࠕ᪂ᇛ ࠖࠊࠕ༡㢼ぢ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࠋ 
















ࡇࡢṔྐࢆ⣣ゎࡃࡓࡵ࡟ࠊ࠶ࡿྂㅴࢆㄞࡳゎࡇ࠺ࠋ1893(᫂἞ 26)ᖺ 7᭶ 17᪥ࠊโ⯚ࢆ㞠
ࡗࡓ➲᳃ࡣࠊᑠ㞵㝆ࡿ㬀㛫ᾏᓙࢆΏࡗࡓࠋୖཎᮧ࠿ࡽฟ⯟ࡋࠊ㐠㈤ࡣ 1 ே࡟ࡘࡁ 6 㖹࡛࠶
ࡗࡓࠋࡇࡢ㝿࡟ࠊ➲᳃ࡣࠕ✋ⲡⱉྲྀ⃽࣑㐠ᦙ᭱୰ࢽࢸᩝ⯺ࣀࠕࣖࣥࣁࣛࠖ⯪ࣁ✋ࣤᒣࢽ✚
 










































































































㧗㑣 ୖཎ す⾲ 㬀㛫
N Ᏹ㑣฼ᓮ 2 48 3 30 9 5 1 126 338 1 9 1 1 䇷 2 䇷 䇷 䇷 528
O ⯪ᾆ 9 291 9 170 81 31  29 162 1 10 䇷 2 䇷 4 17 䇷 䇷 525
P ఀṊ⏣ 䇷 311 1 35 86 189  14 49 1 2 䇷 2 䇷 䇷 䇷 18 䇷 397
Q 㬀㞳 䇷       䇷 1 1 2 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 4








ᅗ 9 㬀㛫⠇ࡢḷモ࡜ពヂ 
㬀㛫ᓥࡢࢼ࣒࢝ࣜࡣࠊࣅࣟ࢘ Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart. var. 









ࠉ(ࢼ࣒࢝ࣜ࡟㥑ࡅⓏࡗ࡚ ) ࠉࠉ(ࢡࣂࡢୗ࡟㥑ࡅୖࡀࡗࡓ )
࠿࠸ࡋࡸࠊ⏕࠸ࡓࡿᒸࡠⵦⵇࠋ ࠉࡕࡺࡽࡉࠊิࡾࡓࡿ㡬ࡠࠊࡃࡤࠋ
ࠉ(⨾ࡋࡃ⏕࠼ࡓࡿᒸࡢࢡࣂࡼ ) ࠉࠉ(㧗ࡃ୪ࡧࡓࡿ㡬ࡢࢡࣂࡼ )
ࡲࢇࡀࠊ༡➃ࠊぢΏࡏࡤࠊ ࠉ℈ࡠぢࡿࡍࡸࠊᑠᾆࡠ℈ࠋ
ࠉ(ᑐᓊࡢᾏ㎶ࢆぢΏࡋ࡚ ) ࠉࠉ(ぢ࠼ࡿࡢࡣᑠᾆࡢ὾ )
ᑠᾆࡠ℈࠿ࡽࠊ㏻ࡺࡿேࡸࠊ ࠉⶶඖࡠ๓ࡠࠊேᚰࠋ
ࠉ(ᑠᾆࡢ὾ࢆ㏻࠺ேࠎࡣ ) ࠉࠉ(ⶶඖࡢ๓ࢆṌࡃࡼ࠺࡞኱ᵝ࡞ᚰᣢࡕ )
࢖ࣥࢲࠊࣇࢡ℈ࠊୗ㞳ࠊ ࠉ⯚ᾆᆅࡸࡀࠊࡲࡋࡠᆅࠋ
ࠉ(᪂ࡋ࠸㛤ᣅᆅࡣ ) ࠉࠉ(⯪ᾆࡢ⪔ᆅࡼࡾࡶ⫧Ỻ࡛࠶ࡿ )
ࠉܐᅗ 8ࡢᇦ ࠉࠉܐᅗ 8ࡢᇦ
⯚ᾆேࡠࠊぢࡿࡳࢇࠋ ࠉୖཎேࡠࠊ⪺ࡃࡳࢇࠋ
ࠉ(⯚ᾆࡢఫẸࡣࠊぢ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺ ) ࠉࠉ(ୖཎࡢఫẸࡣࠊ⪺࠸࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺ )
✋ࡤసࡾࠊࡳࡺࡽࡋࠊ ࠉ⢖ࡤసࡾࠊࡳࡁࡽࡋࠋ
ࠉ(✄ࢆసࡗ࡚ᐇࡽࡋࡓ ) ࠉࠉ(⢖ࢆసࡗ࡚ᐇࡽࡋࡓ )
๓ࡠΏࡺࠊぢΏࡏࡤࠊ ࠉ ࡃ⯚ࠊ౗ࡿ⯚ࠊ㠃ⓑࡸࠋ
ࠉ(๓ࡢᾏᓙࢆぢΏࡋ࡚ ) ࠉࠉ(⯚ࡢ ᮶ࡍࡿࡣទᛌ࡞═ࡵ࡛࠶ࡿ )
࡞ࡺࡋࡸࡿ⯚ࡠ࡝ࠊ㏻ࡩࡔࠊ ࠉ࠸࠿ࡋࡸࡿ⯚ࡠ࡝ࠊ࠿ࡋࡸࡽࡃ࠿ࠋ
ࠉ(࡝ࢇ࡞⯚ࡀ ᮶ࡋ࡚࠸ࡿ ) ࠉࠉ(࠸࠿࡞ࡿ⯚ࡀࡇࢇ࡞࡟࠶ࡿ )
✋ࡤ✚௜ࡅࠊ㠃ⓑࡸࠊ ࠉ⢖ࡤ✚௜ࡅࠊೱ࡚⨾஦ࠋ
ࠉ(✄ࢆ✚ࡳ㎸ࡳࠊ࠶࠵ទᛌ ) ࠉࠉ(⢖ࢆ✚ࡳ㎸ࡳࠊࡉ࠵ぢ஦ )
ୖཎேࡠࠊࡃࡿࡔࡽࠊ ࠉ⺾ࡠẆࡋࠊ㓇㣣ࡲࡋࠋ
ࠉ(ୖཎࡢఫẸࡀ᮶ࡓࡽ ) ࠉࠉ(ࣁ࣐ࢢࣜࡢẆ࡛㓇ࢆ㣧ࡲࡏࡼ࠺ )
⯚ᾆேࡠࠊࡃࡿࡔࡽࠊ ࠉ࢔ࢹ࣮ࣥ࢞ࡠࠊẆࡋ࣑ࢩ㣣ࡲࡋࠋ

























ࡕࠊඹྠ࡛ᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ1903(᫂἞ 36)ᖺࠊ㬀㛫ᮧࡣࠊձࠝ ୖཎ / ఀṊ⏣ / 1332
␒ ࠞࠊղࠝୖཎ / ఀṊ⏣ / 1375␒ࠞࡢ 2⟠ᡤࢆᮧᣢࡕࡢࠕụ἟ࠖ࡜ࡋ࡚Ⓩグࡋ࡚࠸ࡿ࠙ᅵ
ᆅྎᖒ ࠚࠋࡲࡓࠊࠕụ἟ࠖ௨እ࡟ࠊ㬀㛫ᮧࡣ͆࢖ࣥࢱ∾͇ࠝ ୖཎ / ఀṊ⏣ / 1331␒ࠞࢆᡤ᭷
ࡋ࠙ᅵᆅྎᖒ ࠚࠊ1897(᫂἞ 24)ᖺࡢㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ∵ 48㢌ࢆ㣫⫱ࡋ࡚࠸ࡓ(ᑠ㔝⦅⧩ 1932: 
254)ࠋࡇࢀࡽࡢ∵ࡣࠊ㋃⪔࡟ࡶ⏝࠸ࡓ 29)ࠋ㋃⪔࡜ࡣࠊఱ㢌ࡶࡢ∵ࡸ㤿ࢆࠊỈࢆධࢀࡓ⏣࡟
㏣࠸㎸ࢇ࡛㋃ࡲࡏࠊỈ⏣ࡢᅵࢆᰂࡽ࠿ࡃࡋࠊᗋ⥾ࡵࢆࡍࡿసᴗࡢࡇ࡜̿̿㎰Ꮫ⪅ࡢΏ㒊ࡣ
࣮࢜ࢫࢺࣟࢿࢩ࢔ Austronesianᆺࡢᢏ⾡࡜࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿ࡛̿̿࠶ࡿ(Ώ㒊 1990: 392)ࠋࠕప࠸
ᓥࠖࡢఫẸࡣࠊỈ✄⪔సࡢࡓࡵ࡟∵ࢆ㣫㣴ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢసᴗࡢྜ
㛫࡟ࡣࠊ㏆㎶ࡢ࣐ࣥࢢ࣮ࣟࣈᯘ࡟⏕ᜥࡋ࡚࠸ࡓ࣑ࣞࢼࢩࢪ࣑ Geloina coaxansࡸ࣑ࢼ࣑ࢸࢼ࢞




































̿̿ࡣࠊඵ㔜ᒣㅖᓥࡢࠕప࠸ᓥࠖࡢ᮴ᒣࢆす⾲ᓥࡢ୰࡟タᐃࡋ࡚࠸ࡿ(ᚓ⬟ 2007: 55-58)ࠋ 
 (ࠕἈ⧘⦩ඵ㔜ᒣᔱ⤫ィ୍も␎⾲ࠖ(Ἀ⧘⦩ඵ㔜ᒣᔱᙺᡤ 1894)࡟ࡼࡾసᡂ). 
㠃✚ ேཱྀᐦᗘ ᐙ␆  (㢌)
 (km2)  (ே / km2) ⏣ ⏿ ⡿ ⢖ ࣖࢠ
㬀㛫ᮧ 1.0 169.8 195,615 353,319 92  2
(ୖᆅᓥ) 1.8
(ୗᆅᓥ) 1.6
➉ᐩᮧ 5.4 176.4 18,810 1,668,626 13 247 95
㯮ᓥᮧ 10.0 58.4 25,003 1,608,729 18 291 136
⪔ᆅ  (Ṍ) ㎰⏘཰✭≀  (▼)




















ື≀ᛶࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢᦤྲྀ࡜ࢆ୺┠ⓗ࡜ࡍࡿ̿̿ࠊࣔࢵࢥࢡ Ternstroemia gymnanthera (Wight et 
Arn.) Bedd.࡞࡝ࡢᰕࡸᱱᮦ࡜ࡋ࡚᭷⏝࡞ᮌᮦࡸࠊ୕⥺ࡢ᳋࡟⏝࠸ࡿ࢚࣐ࣖࣖࢥࢡࢱࣥ
Diospyros ferrea auct. non (Willd.) Bakh.ࠊᗋᮦࡸࡊࡿཬࡧ㣗⏝࡟฼⏝ࡍࡿ➉㢮ࠊ࣮ࣟࣉᮦ࡜ࡋ
࡚ࡢ࠿ࡎࡽ㢮࡞࡝ࡢ᥇ྲྀࡸࠊࢱࣈࣀ࢟ࡢ㤶⓶ࡣࡂ࡞࡝ࢆ⾜ࡗࡓ࡜࠸࠺(௒஭ 1980; ᒣཱྀ 
⾲ 7 ⯪ᾆ(ᅗ 8ࡢ ZᆅⅬ)ࡢᅵᆅᡤ᭷ᶒࡢ⛣㌿ືྥ






956 ⏣ 1,427 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1910 ᡤ᭷ᶒ⛣㌿ 969 ཎ㔝 1,924 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1915 ㌿ᒃ
957 ⏣ 515 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1914 ᡤ᭷ᶒ⛣㌿ 970 ⏣ 1,807 㧗㑣 Ѝ 㬀㛫 1914 ᡤ᭷ᶒ⛣㌿
958 ⏣ 1,602 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1910 ᡤ᭷ᶒ⛣㌿ 971 ⏣ 111 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1910 ㌿ᒃ
959 ⏣ 809 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1909 ㌿ᒃ 972 ⏣ 425 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1914 ᡤ᭷ᶒ⛣㌿
960 ⏣ 211 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1912 ᡤ᭷ᶒ⛣㌿ 973 ⏣ 624 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1914 ᡤ᭷ᶒ⛣㌿
961 ⏣ 1,929 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1912 ᡤ᭷ᶒ⛣㌿ 974 ⏣ 606 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1919 ㌿ᒃ
962 ⏣ 1,722 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1912 ᡤ᭷ᶒ⛣㌿ 975 ⏣ 104 ୖཎ Ѝ す⾲ 1909 ᡤ᭷ᶒ⛣㌿
963 ⏣ 1,023 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1912 ᡤ᭷ᶒ⛣㌿ 976 ⏣ 203 ୖཎ Ѝ ኱ⶶ┬ 1908 ᮍヲ
964 ⏣ 526 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1912 ᡤ᭷ᶒ⛣㌿ 977 ⏣ 119 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1914 ᡤ᭷ᶒ⛣㌿
965 ⏣ 707 ୖཎ Ѝ ኱ⶶ┬ 1908 ᮍヲ 978 ⏣ 206 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1914 ᡤ᭷ᶒ⛣㌿
966 ⏣ 611 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1919 ㌿ᒃ 979 ⏣ 106 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1912 ᡤ᭷ᶒ⛣㌿
967 ⏣ 414 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1919 ㌿ᒃ 980 ⏣ 329 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1912 ᡤ᭷ᶒ⛣㌿























ᅗ 10 ⏕ែ㈨※฼⏝࡟ࡳࡿỈᖹᵓ㐀 













ࠉ࢔࢜ࣂࣀ࢟ Symplocos cochinchinensis (Lour.) S. Moore (ࣁ࢖ࣀ࢟⛉ )
ࠉ࢔࢝ࢠ Bischofia javanica Blume (ࢺ࢘ࢲ࢖ࢢࢧ⛉ )
ࠉ࢖ࢪࣗ Schima liukiuensis Nakai (ࢶࣂ࢟⛉ )
ࠉ࢖ࢾ࣐࢟ Podocarpus macrophyllus (Thunb.) Sweet (࢖ࢾ࣐࢟⛉ )
ࠉ࢜࢞ࢱ࣐ࣀ࢟Michelia compressa (Maxim.) Sarg. (ࣔࢡࣞࣥ⛉ )
ࠉ࢜࢟ࢼ࣡ࢪ࢖ Castanopsis sieboldii (Makino) Hatus. ex T.Yamaz. et
Mashiba subsp. lutchuensis (Koidz.) H.Ohba (ࣈࢼ⛉ )
ࠉࢡࣟࢶࢢ Arenga ryukyuensis A.Henderson (ࣖࢩ⛉ )
ࠉࢧ࢞ࣜࣂࢼ Barringtonia racemosa (L.) Spreng.  ࢧ࢞ࣜࣂࢼ⛉ ࠉ
ࠉࢯ࣓ࣔࣀ࢖ࣔ Dioscorea cirrhosa Lour. (࣐ࣖࣀ࢖ࣔ⛉ )ࠉ
ࠉࢱࣈࣀ࢟Machilus thunbergii Siebold et Zucc. (ࢡࢫࣀ࢟⛉ )
ࠉࢺ࢘ࢶࣝࣔࢻ࢟ Flagellaria indica L.㸦ࢺ࢘ࢶࣝࣔࢻ࢟⛉㸧ࠉ
ࠉࣇࢡࢠ Garcinia subelliptica Merr. (࢜ࢺࢠࣜࢯ࢘⛉ )
ࠉࣔࢵࢥࢡ Ternstroemia gymnanthera (Wight et Arn.) Bedd. (ࢶࣂ࢟⛉ )
ࠉ࢚࣐ࣖࣖࢥࢡࢱࣥ Diospyros ferrea auct. non (Willd.) Bakh.
(࢝࢟ࣀ࢟⛉ )
ࠉ࣐ࣖࢢ࣡Morus australis Poir. (ࢡ࣡⛉ )
ࠉ࣐ࣜࣗ࢘࢟ࣗ࢘ࢶ Pinus luchuensis Mayr (࣐ࢶ⛉ )
　(ື≀ )
ࠉࣜࣗ࢘࢟ࣗ࢘࢖ࣀࢩࢩ Sus scrofa riukiuanus (࢖ࣀࢩࢩ⛉ )
ᖸ₲
ࠉࢸࢼ࢞ࢲࢥ Octopus minor (࣐ࢲࢥ⛉ )
⌈⍚♋ᇦ
ࠉ࣐ࢡࣜ Digenea simplex (Wulfen) C. Agardh (ࣇࢪ࣐ࢶࣔ⛉ )
⏣
ࠉ࢖ࢿ Oryza sativa L. (࢖ࢿ⛉ )……ᩘ༑ࡢရ✀࡟ཬࡪ
⏿
ࠉࣜࣗ࢘࢟ࣗ࢘࢔࢖ Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze
(࢟ࢶࢿࣀ࣐ࢦ⛉㸧
∾ሙ
ࠉ࢘ࢩ Bos taurus (࢘ࢩ⛉ )
⏣ᑠᒇ࿘㎶࣭㞟ⴠ㊧
ࠉ࢝ࣥࢨࣥࢳࢡ Pleioblastus hindsii (Munro) Nakai (࢖ࢿ⛉ )
　ࢲ࢖ࢧࣥࢳࢡ Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl. (࢖ࢿ⛉ )
ࠉࢳ࢞ࣖ Imperata cylindrica (L.) Raeusch.
var. koenigii (Retz.) Pilg. (࢖ࢿ⛉ )
ࠉ࣍࢘ࣛ࢖ࢳࢡ Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch.
ex Schult. et Schult.f. (࢖ࢿ⛉ )
ࠉ࣐ࢲࢣ Phyllostachys reticulata (Rupr.) K.Koch (࢖ࢿ⛉ )





ࠉ࣑ࣞࢼࢩࢪ࣑ Geloina coaxans (ࢩࢪ࣑⛉ )
ࠉ࣑ࢼ࣑ࢸࢼ࢚࢞ࣅMacrobrachium formosense (ࢸࢼ࢚࢞ࣅ⛉ )
ࠉ(᳜≀ )






















































floorsࢆྠ᫬ⓗ࠿ࡘ᭱኱㝈࡟฼⏝ࡍࡿ͆ᆶ┤⤫ᚚ Vertical Control͇(࣒ࣛ, J. V. 1999; cf. ኱㈏ 
1979; ᒣᮏ 1980)ࡢᵓ㐀࡜ᑐẚࡉࡏ࡚࠸࠼ࡤࠊᾏᇦୡ⏺࡟࠾ࡅࡿ͆Ỉᖹ⤫ᚚ Horizontal 
Control͇ࡢᵓ㐀࡜࠸࠼ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᆶ┤⤫ᚚࡢࣔࢹࣝࢆᥦၐࡋࡓᩥ໬ே㢮Ꮫ⪅ࡢ࣒ࣛ, J. V. 
(1916~2006)ࡢ୺║ࡣࠊ୰ኸ࢔ࣥࢹࢫ࡟࠾ࡅࡿۑAᆶ┤᪉ྥ࡟ศᕸࡍࡿ⏕ែ㈨※ࡢ฼⏝᪉ἲࡢ
☜❧࡜ࠊۑB⏕⏘࣭ὶ㏻ࢆ⤫ᚚࡍࡿᨻయ̿̿ࢳࣕࣅ࣭࣭ࣥ࣡ࣜ࢖ࣥ࢝࡞࡝ࡢᗈᇦࢆ⤫୍ࡋࡓ
ᩥ᫂ horizon̿̿ࡢᙧᡂ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺(✄ᮧ 2000 262-264; 㜝 2007: 210)ࠋᮏ






















᭱ᚋ࡟ࠊᩥ໬ே㢮Ꮫ⪅ࡢࢠ࢔࣮ࢶ, C. (1926~2006)ࡢ⏕ែ㢮ᆺࡢᣦᶆ(ࢠ࢔࣮ࢶ, C. 2001)




ࡽࢀࡿ↝⏿ Swidden࡜࠸࠺ᑐ↷ⓗ࡞ᅵᆅ฼⏝ᵝᘧࢆࠊࢧ࢚࣡ࢥࢩࢫࢸ࣒ Sawah Ecosystem࡜
↝⏿࢚ࢥࢩࢫࢸ࣒ Swidden Ecosystem࡜࠸࠺ࡩࡓࡘࡢ͆ ⏕ែ⣔ Ecosystem ࡜͇ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡓ(ࢠ
















ࢠ࢔࣮ࢶ, C. (2001: 52-77)ࡢ⏕ែ㢮ᆺࡢᣦᶆࢆཧ↷ࡋࡘࡘࠊAlkire, W. H. (1978; 93, 110, 135)ࡢࠕప࠸ᓥࠖࢆ⯙ྎ࡜ࡋࡓ♫఍
ኚື࡜㐺ᛂ㐣⛬ࣔࢹࣝࠝձIsolate system(Ꮩ❧ࢱ࢖ࣉ)ࠊղCluster system(㞟ྜࢱ࢖ࣉ)ࠊճComplex system(」ྜࢱ࢖ࣉ)ࠞࢆ






㧗࠸ᓥ  (highland)Mountainous Island
す⾲ᓥ






ேཱྀᅽ  (1892ᖺ᫬) ┿✵࠙4ࠚ 䋽 㧗ᅽ࠙91ࠚ
࠙ேཱྀᐦᗘ (ே  / km2)ࠚ
⏕ែ⎔ቃ
⏕ែ㈨※ ከ 䋽 ᑡ
Ỉᩥ⎔ቃ Ἑᕝ⣔ ᆅୗỈ⣔
ࠉܐ࢔ࣀࣇ࢙ࣞࢫ⺅ ⏕ᜥ 㠀⏕ᜥ
᳜≀┦ ↷ⴥᶞᯘetc. (ࣈࢼ⛉ᶞᮌࡢඃ༨) ℺ᮌ࣭₤ᮌetc.
̿̿࢖ࣀࢩࢩ࡟኱㔞ࡢሀᯝࢆ౪⤥ ஝⇱࡜ேⅭⓗᖸ΅ (↝⏿ )࡟ࡼࡿ
ࠉܐࣜࣗ࢘࢟ࣗ࢘࢖ࣀࢩࢩ ⏕ᜥ 㠀⏕ᜥ
࠙㐣๫ேཱྀࡢཷᐜ㐣⛬ࠚ
ܐ  Ỉᖹ⤫ᚚHorizontal Controlࡢᡂ❧
ࠉࠉᒃఫࢽࢵࢳ (⏕ែᏛⓗࢰ࣮ࣥ )እࡢ⏕ែ㈨※ࡢ⋓ᚓ





















⮬ࡽࡢ⏕ά㡿ᇦࡢ୰࡟⤌ࡳ㎸ࡴࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᑐᛂࡋ࡚ࡁࡓࠋ⾲8ࡣࠊAlkire, W. H. (1978; 93, 
110, 135)ࡢࠕప࠸ᓥࠖࢆ⯙ྎ࡜ࡋࡓ♫఍ኚື࡜㐺ᛂ㐣⛬ࣔࢹࣝࢆཧ↷ࡋసᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࡀࠊᮏ✏ࡣࠊࡇࡢ㢮ᆺ㛫ࢆ⧅࠸ࡔ⏕άࢩࢫࢸ࣒ࢆ⎔ቃ཰ᐜຊࡢ㠃ⓗᣑᙇࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᾏ























ࢫ Star Compassࡸ࣐࣮ࢩࣕࣝㅖᓥࡢࢫࢸ࢕ࢵࢡࢳ࣮ࣕࢺ Stick Chart࡞࡝ࡢ⯟ᾏ࡟㛵ࡍࡿ▱













































4) ࠗ▼ᇉᕷྐྀ᭩̿̿9 ཧ㐵≧ᢤ᭩ ୗᕳ࠘(▼
ᇉᕷ⥲ົ㒊ᕷྐ⦅㞟ᐊ⦅ 1995b: 6-13)ᡤ཰ࠋ 
5) ࠕ❧ࠖЍࠕẟ ࠖࠋ 
6) ࡇࡢࠗᮤᮅᐿ㘓࠘ᡤ཰ࡢグ㘓ࡣࠊఀἼᬑ⊱
(1876-1947)ࡢ⤂௓ࢆඛ㠴࡟ࡋᩘࠊ ࠎࡢศᯒࡀ
ヨࡳࡽࢀ࡚ࡁࡓ (ఀἼ  1927; ᾋ⏣  1974; 































ࡗ࡚࠸ࡓ(ከⰋ㛫ᮧྐ⦅㞟ጤဨ఍⦅ 1993: 60)ࠋ 
9) ࠕ㧗࠸ᓥࠖࢆᢪ࠼ࡿඵ㔜ᒣㅖᓥࡢᓥᙳࡣࠊከ
Ⰻ㛫ᓥ࠿ࡽࡶࡼࡃぢ㏻ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
10) ࠗᖹⰋᕷྐ̿̿➨ 3ᕳ ㈨ᩱ⦅ 1 ๓㏆௦ (࠘ᖹ

































ఱࣤ௨ࢸṈᛴࣤᩆࣁࣥࢺࢫࣝࣖ (ࠖ➲᳃ 1894: 
152-153)ࠋ 
14) ࡇࡢグ஦ࡢ᪥௜ࡣࠊ7᭶ 19᪥࡛࠶ࡿࠋ 
15) ࠕඵ㔜ᒣᓥ⟶ෆす⾲ᔱ௰㛫ᮧᕠᷙ⤫ィㄅࠖ࡟
ࡼࡿ࡜ࠊ1885(᫂἞ 18)ᖺᙜ᫬ࠊࠕⴙᮌᒇࠖ࡟






















௨እ࡟ࠊղࠝ༡㢼ぢ / ࣒ࣛ࣎࢝ / 187 ␒
(1,627) / ྂぢᮧ ࠞࠊճࠝ༡㢼ぢ௰ / ᒇᩜ / 33
␒(608,306) / ௰㛫ᮧ ࠞࠊմࠝ༡㢼ぢ௰ / ࣚࢥ





࡟ࡋ࡚࠸ࡓ(Ᏻ㔛 1976: 67-68)ࠋ 




























ࡶࡗ࡚࠸ࡿ(cf. ႐⯋ሙ 1970: 400-409)ࠋࡲࡓࠊ
ྠࡌࡃ㏻⪔࡟㛵㐃ࡍࡿྂㅴ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ➉ᐩᮧ
࠿ࡽ௰㛫ᮧ࡬⛣ఫࡋࡓᑠᒣ┿ᰤࡢࡇ࡜ࢆㅴࡗ













28) 1927(᫛࿴ 2)ᖺࡢࠕඵ㔜ᒣ᪂ሗࠖ(1 ᭶ 21 ᪥)
ࡢ㬀㛫ᓥ࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛ࡣࠊす⾲ᓥ࠿ࡽỮࢇ
࡛ࡁࡓỈࡣࠊࠕ▼Ἔ㛎ࠖ࡟ 1ᮼ 10㖹ࡃࡽ࠸࡛
኎㈙ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠶ࡿࠗࠋ ➉ᐩ⏫ྐ̿̿➨ 11ᕳ 
㈨ᩱ⦅ ᪂⪺㞟ᡂϩ࠘(➉ᐩ⏫ྐ⦅㞟ጤဨ఍⏫













































Ė ᱄⋱  ᒪԙʌ㾵㺞ጬ्ᶧ䜞ʌ㙋֒൦
 
᫂἞ 30ᖺ௦ࡢ⾜ᨻᩥ᭩ࠕ႐ᐆ㝔ⵔ㞟㤋ᩥ᭩ࠖࡢࡦ࡜ࡘ࡛ᙜ᫬ࡢ➉ᐩᮧࡢᮧ㢌࡛࠶ࡗࡓᐑ






ྂぢᓅࡢᮾഃ࡟ࡣࠊࣚࢼࣛࢱࣂࣝ(ᅗ 11 ࡢ A)࡜࿧ࡤࢀࡿỈ✄⪔స࡟㐺ࡋࡓ〈㔝ࡀᗈࡀࡗ
 
ᅗ 11 す⾲ᓥ໭ᮾ㒊࡟࠾ࡅࡿ࠾ࡶ࡞Ỉ✄⪔సᆅ 




























ࡿࠋࡇࡢᆅᇦ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡣࠊ႐ᐆ㝔ⵔ㞟㤋ᩥ᭩ࡢ 1900(᫂἞ 33)ᖺ 5᭶ 7᪥௜ࡅࡢࠕ㛫ษ
ᓥ఍ࢽ㛵ࢫࣝ᭩㢮ࠖ࡟཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕᏐࣚࢼࣛཎ⏣ᆅ⮬సேࠖ࡜ࡋ࡚⾲
9ࡢ A~Tࡢ 20ྡࠊࠕ㯮ᓥᮧẸ⏣ᆅᑠసேࠖ࡜ࡋ࡚ DࠊKࠊOࠊQࠊTࡢ 5ྡࡢྡ๓ࡀグࡉࢀ
࡚࠸ࡿ(➉ᐩ⏫ྐ⦅㞟ጤဨ఍⏫ྐ⦅㞟ᐊ⦅ 2005: 308-310)ࠋ➉ᐩᓥẸࡀ⮬స㎰ࢆႠࡴഐࡽࠊ
ࠕ㯮ᓥᮧẸ⏣ᆅࠖࢆᑠసࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
ࡇࡢࠕᮧẸ⏣ᆅ ࡜ࠖࡣᪧࠊ ᮧᙺே࡟୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࣣࣤ࢝⏣ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ1897(᫂἞ 30)
ᖺࠊᪧ⤫἞ᶵᵓࡀᗫṆࡉࢀࡓ㝿࡟ࠊྛᮧᣢࡕ࡟࡞ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ1900(᫂἞ 33)ᖺ 3 ᭶ࡢ
ࠕ㛫ษᓥ఍ࢽ㛵ࢫࣝ᭩㢮ࠖ࡟ࡣࠊࠕᮏᩥ⏣ᆅࣁ๓ᖺ᮶➉ᐩே࢝ྔ᥃ࣤ௨ࢸ⪔స⮴ᒃೃ (ࠖ➉ᐩ
⏫ྐ⦅㞟ጤဨ఍⏫ྐ⦅㞟ᐊ⦅ 2005: 305)࡜࠶ࡾࠊࠕ➉ᐩேࠖࡣࠊ㯮ᓥࡢࣣࣤ࢝⏣ࢆ๓ᖺᗘ
(1899ᖺ)࠿ࡽࠕྔ᥃ (ࠖЍᑠస)ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ 1)ࠋᅵᆅྎᖒ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ1903(᫂἞ 36)
ᖺᙜ᫬ࡢࣚࢼࣛࢱࣂࣝ࡟ࡣࠊᑠ℈ᮧࠊ➉ᐩᮧࠊ㯮ᓥᮧࡢඹ᭷⏣ᆅࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ࡇࢀࡽࡣᪧࣣࣤ࢝⏣࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ 2)ࠋࣚࢼࣛࢱࣂࣝࡣࠊྛᮧࡢᪧࣣࣤ࢝⏣ࡢ࡯࠿ࠊ
ᅗ 12 す⾲ᓥ໭ᮾ㒊࡟࠾ࡅࡿᅵᆅࡢᡤ᭷ᶒ⪅ఫᡤ኱Ꮠศ㢮 (1903ᖺ) 
ᑠ℈ᮧࡢඹ᭷⏣ᆅࡣࠊ⥲཯ู཯ 2⏫ 6཯ 6␇ 21Ṍࠊ⥲➹ᩘ 13➹ࠊ➉ᐩᮧࡢඹ᭷⏣ᆅࡣࠊ⥲཯ู཯ 1⏫ 6཯ 6␇ 10Ṍࠊ
⥲➹ᩘ 12➹ࠊ㯮ᓥᮧࡢඹ᭷⏣ᆅࡣࠊ⥲཯ู཯ 3⏫ 4཯ 3␇ 1Ṍࠊ⥲➹ᩘ 12➹࡛࠶ࡿࠋ 
ᑐᛂࡍࡿᆅ␒ࡣࠊࣚࢼࣛࢱࣂࣝ(Ꮠྂぢ 619~1049 ␒)ࠊ㔝ཎ(Ꮠ㧗㑣 318~349 ␒)ࠊ࣍Ꮚࣛ(Ꮠ㧗㑣 356~438 ␒)࡛࠶ࡿࠋࡓ
ࡔࡋࠊᢳฟࡋࡓᆅ␒ࡢ࠺ࡕࠊศ㢮ࡣ௨ୗࡢ᮲௳ୗࡢࡶࡢ࡟㝈ࡿࠋ 
1) ᅵᆅྎᖒࡢࠕᡤ᭷㉁ྲྀ୺ఫᡤࠖ㡯┠ࡀࠊ኱Ꮠࡢࠕ㧗㑣 ࠖࠊࠕᑠ℈ ࠖࠊࠕྂぢ ࠖࠊࠕ➉ᐩ ࠖࠊࠕ㯮ᓥ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࠋ 










0 200m 0 100m
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ྂぢᮧࠊ➉ᐩᮧࡢಶேࡢᡤ᭷ᆅ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊỈ⏣ࢆࡵࡄࡗ࡚ᡤ᭷ᶒࡣ㘒⥈ࡋࡓ≧ែ࡟࠶
ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ(ᅗ 12ࡢ A)ࠋ 
ࡲࡓࠊࠕඵ㔜ᒣ⩌ᓥ㢼ᅵ⑓◊✲ㄪᰝሗ࿌ࠖ(▼ᇉᕷ⥲ົ㒊ᕷྐ⦅㞟ᐊ⦅ 1989: 188-247)࡟
ࡼࡿ࡜ࠊ1894(᫂἞ 27)ᖺ 6 ᭶ࠊࠕ➉ᐩᮧ ᯾⏨ࠖࡣࠕす⾲ᓥ㔝ཎᮧࢽ㉱࢟ࢸ✄ࣤสࣜⲐࢽᐟ
Ἡࢫࣝࢥࢺ୕ኪࢽࢩࢸᖐᮧࢭࣜ (ࠖ▼ᇉᕷ⥲ົ㒊ᕷྐ⦅㞟ᐊ⦅ 1989: 233)࡜࠶ࡿࠋࠕ㔝ཎᮧࠖ
ࡣࠊࡉࡁࡢࠕᮧ᪥グࠖ࡟࠶ࡗࡓࠕ㧗㑣ᆅᇦࠖ࡟఩⨨ࡍࡿ㧗㑣ᮧࡢᯞᮧ࡛࠶ࡿࠋᅵᆅྎᖒ࠿
ࡽࡶ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊᆅ⛒ᨵṇ᫬ࠊ➉ᐩᮧࡢಶேࡢᡤ᭷ࡍࡿ㏻⪔ᆅࡣࠊ㧗㑣























































۔ ➉ᐩᮧͤ  2 8(1) 1 a ⋢ᇛ┿ὠ す 1 1
b ⋢ᇛከ㑣 す 5
A ୖ㛫࿋㑣ᒇ す c ㏻஦᪊ᗙ す 2
B ኱ᒣ⚟฼ す d ኱ᒣಖஂ฼ す 1 5 1 5
C ኱ᒣ┿ὠ す 3 6 e 㧗ᕊ㈡㑣 す 1
D ๓᪂ከⰋ す 3 f ⣽ཎຍ㑣 ᮾ 1 1 1
E ኱┒┿㑣 ᮾ g ぶ┒Ᏹᗙ ᮾ 1
F ཭฼ව ᮾ 4 h ୕┒ᒣᡞ ᮾ 2 1 1(1)
G 㧗㑣ᶡ ᮾ 1 1 2 i ㏄㔛ຍ㑣 ᮾ 1
H ๓ᡃ㑣㔩ከ ᮾ 1 1 1 j ኱℈ẚᒇஂ ᮾ 1
I ୚㑣ᅜຍ㑣 ᮾ 1 1 4 2 k ᮾ㔛ᒣᡞ ᮾ 1 1
J 㛗ᇽḟⰋ ᮾ 4 l ๓୕┒ḟⰋ ᮾ 2
K ༡㢼┒ຍ㑣 ᮾ m ⋢┒ຍ㑣 ᮾ 1
L ⋢┒ከ㑣 ᮾ 1 n Ჴཎࢼ࣐࣊ ௰➽ 1 1
M ୚㑣ᅜబ㈡ ᮾ 2 5 1 o 㔠ᇛட ௰➽ 3
N ኱ຍ㑣 ௰➽ 1 5
O ໃ㢌┿∵ ௰➽ 1 4
P బຍఀబ⩏ ௰➽
Q ᔱ௰బ⩏ ௰➽
R ᮾ㔠ᇛட ௰➽ 4(1) 1
S 㔠ᇛᒇ┿ከ ௰➽ 1 4 1 Ặྡ 㞟ⴠ








㐨⛬ 20km ࡯࡝ࡢ㏻⪔࡟⏝࠸ࡓ⯚ࡣࠊ࠿ࡘ࡚ࡣ 1 ᮏࡢᮦᮌࢆโࡾࡠ࠸ࡓโ⯚࡛࠶ࡗࡓࠋ












411-413)ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ1906(᫂἞ 39)ᖺࡢ 11᭶ࠊࣚࢼࣛ⁁࡛ 3ྡࡢ஌ࡗࡓโ⯚ࡀ㌿そࡋ
࡚࠸ࡿ 3)ࠋᖸ₻࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡸὸ℩࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀᖾ࠸ࡋࠊ୍ྠࡣࠊࡲࡓโ⯚࡟஌ࡾ㎸ࢇ࡛
⯟ᾏࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㌿そࡋࡓ㝿࡟ᡤᣢရࡀὶฟࡋࠊࠕὶኻရྲྀㄪ᭩ࠖ࡟㏲୍ሗ࿌ࡉ












































ࡵ࡟ࠊ1903(᫂἞ 36)ᖺ᫬ࢆᇶⅬ࡜ࡋࠊ1926(኱ṇ 15)ᖺ᫬࡜ 1955(᫛࿴ 30)ᖺ᫬ࡢ᝟ሗ࠿ࡽ
᚟ཎࡋࡓࠕᅵᆅࡢᡤ᭷ᶒ⪅ఫᡤ኱Ꮠศ㢮ࠖࢆᥦ♧ࡋࡓࠋ 






ᅗ 14 ຍ἞ᕤᨻᬛ[➉ᐩ (௰➽) 1895ᖺ⏕]ࡢ㏻⪔࡟㛵ࡍࡿ㎰஦ᬺ 
(㔝ᮏ(1987: 512)࡟ࡼࡾసᡂ). 
ᪧᬺ
10᪥㛫 5~6᪥㛫 10᪥㛫௨ୖ 5~10᪥㛫 10᪥㛫














































]6291 )㞳୕す(  ぢྂ[ࠖࡡ࡚ࡗㆡ࡞ࡳ࡟࡜
࡜ࢇ࡝ࢇ࡝ࢇ࡝ࢇ࡝ࡽ࠿ぢྂ࡞ࢇࡳࠋࡓࡗࡔࡢࡶࡢぢྂ࡝ࢇ࡜࡯ࠊぢྂ㒊඲ᖏ୍ )ࣝࣂࢱࣛࢼࣚ(ࠕ ᐩ➉ 3
࠸ࡋࡽࡓࡗࡔⴠ㞟࡞ࡁ኱࠸ࡈࡗࡍ )ࡣぢྂ( …)␎୰(…  ࡟௦᫬ࡌࡸ࠾ࡢࡕ࠺ …)␎୰(…  ࡓࡗ࠸࡚ࡗ㈙
]5291 )す(  ᐩ➉[ࠖࡓࡗ࠶࠸ࡥࡗ࠸ࡶ㊧ᩜᒇࡽ࠿ࡔࠋࡡ࡝ࡅ
࣐ࢇ࡝ࢇ࡝ࠊࡋ࠸࡞࠸ࡶ࡜ࡦࡿస )ࢆ⡿࠾( …)␎୰(…  ࡚ࡗ࠿࠿ࢀ₽࠺ࡶࠊ࡚ࡗῶ )ࡣཱྀேࡢぢྂ(  ࠕ ᐩ➉ 4
➉ࢇ࡝ࢇ࡝ࠊ࡚ࡗ኎࡜࠺ࡶ࠼ࡷࡕࡗ኎ࠊࡽ࠿࠸࡞࠸ࡶ࡜ࡦࡿస࠺ࡶࠊ࡚ࡗࡷࡌࢇṚࡀ࡜ࡦ࡛࢔ࣜࣛ
]5291 )ᮾ(  ᐩ➉[ࠖࡼࡔࢇࡓࡷࡕࡗ࡞࡟ࡰࢇ⏣ࡢᐩ
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ᅗ 15 ྂぢᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅࡢᡤ᭷ᶒ⪅ఫᡤ኱Ꮠศ㢮ࡢኚ㑄 
ᑐᛂࡍࡿᆅ␒ࡣࠊࣚࢼࣛࢱࣂࣝ(Ꮠྂぢ 619~1049␒)࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᢳฟࡋࡓᆅ␒ࡢ࠺ࡕࠊศ㢮ࡣ௨ୗࡢ᮲௳ୗࡢ
ࡶࡢ࡟㝈ࡿࠋ 
1) ᅵᆅྎᖒࡢࠕᡤ᭷㉁ྲྀ୺ఫᡤࠖ㡯┠ࡀࠊ኱Ꮠࡢࠕᑠ℈ ࠖࠊࠕྂぢ ࠖࠊࠕ➉ᐩ ࠖࠊࠕ㯮ᓥ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࠋ 




















ᅗ 16 㧗㑣ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅࡢᡤ᭷ᶒ⪅ఫᡤ኱Ꮠศ㢮ࡢኚ㑄 
ᑐᛂࡍࡿᆅ␒ࡣࠊ㔝ཎ(Ꮠ㧗㑣 318~349␒)ࠊ࣍Ꮚࣛ(Ꮠ㧗㑣 356~438␒)ࠊ㧗㑣ᒣ(Ꮠ㧗㑣 281~317␒)ࠊ
௰▼ཎ(Ꮠ㧗㑣 137~159␒)ࠊࣚࢶࣥ(Ꮠ㧗㑣 50~114␒)࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᢳฟࡋࡓᆅ␒ࡢ࠺ࡕࠊศ㢮ࡣ
௨ୗࡢ᮲௳ୗࡢࡶࡢ࡟㝈ࡿࠋ 
1) ᅵᆅྎᖒࡢࠕᡤ᭷㉁ྲྀ୺ఫᡤࠖ㡯┠ࡀࠊ኱Ꮠࡢࠕ㬀㛫 ࠖࠊࠕ㧗㑣 ࠖࠊࠕᑠ℈ ࠖࠊࠕྂぢ ࠖࠊࠕ➉ᐩ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ
࡜ࠋ 









͐㧗㑣 ͐ྂぢ ͐➉ᐩ͐ᑠ℈͐㬀㛫0 100m
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ࠕィ༑ඵࣨᮧࠖࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ (➲᳃  1894: 
320-321)ࠋ 











































ࠕ⌰⌫ᅧ㒡ᖒ (ࠖᅧ᭩ห⾜᭳⦅ 1906: 311-321)































































































































































































ᮍ(4691 ⏣ᰗ ;804 :)8591(4691 ⏣ᰗ(ࡓ࠼ࡽ࡜࡜ሙᩪࡿࡶࡈࡳࢆ㟋✐ࢆ
ࠊࡋ࡜ࠒࡳ✚✑ࡢ✄㸻ࣛࢩࠑࠊࡣࡽ⪅Ꮫ಑Ẹᮏ᪥ࡢᚋࡢࡑࠊ࠼ࡲ㋃ࢆゎぢࡢࡇࠋ)661 :)✏ⲡ᏶
 .xe(ࡓࡁ࡚ࡋ㛤ᒎࢆ͇ㄽ໬ᩥస✄͆ࡿࡺࢃ࠸ࠊࡓࡋㄪᙉࢆᛶ㐃㛵ࡢ࡜⫱⏕ࡢ✄࡜⏕ㄌࡢ㛫ே















































 ែᙧ࡜ᮦ⣲ࡢ࢕ࢳࣂ࢖࡜ࣛࢩ 1 ⾲
.)ᡂసࡾࡼ࡟Bۑᩱ㈨㊊⿵( 
ᮦ⣲ ࠚ⛠ู࠙ ⛠࿧





⡿ࢳࣔ ࠚࢗࢶࣂ࢖࢝࢔࠙ࠚࢗࢶࣂ࢖࣮ࢫ࠙ ࢗࢶࣂ࢖ ✄ ✄ ᖹᕝࡢᓥᇉ▼ڦ
ࣝࢗࢻࢽࢱࠉ






⡿ࢳࣔ ࢳࣂ࢖ ✄ ✄ ᾋ⯚ࡢᓥ⾲すڦ
ࣜࢗࢻࢼࢱࠉ





㇋ᑠ࡜⢖ࢳࣔ࡜⡿ࢳࣔ ۼࠚࢳ࣮ࣖ࢖ࢾࠞᯈ࣮ࠝࢲ࠙ ࢳ࣮ࣖ࢖ .cte  ⢖ ⢖ ᓥᐩ➉ڦ
࢖ࢗࢻࢼࢱࠉ
⢖ࢳࣔ ࢳࣁ࣮࢖ ⢖ ⢖ ᓥ㯮ڦ
ࣝࢻࢼࢱࠊࣜࢻࢼࢱࠉ




⢖ ࢶࣂ࢖ ⢖ ⢖ ࣜࢻࢽࢱࡢ⢖  㸨ࠉ
⡿ ࢶࣂ࢖ ⡿ ⡿ ࣜࢻࢽࢱࡢ⡿  㸨ࠉ




















































































 ࣜࢼࣖ ࣮ࣘ ࢞ࣉ࢘
 ࠞࣞ࢜ࢼୡ࡞ࡁ኱ࠝ
 ࣜࢼࣖ ࣮ࣘ ࢾࢢ࣐
 4 ᅗЍࠞࣞ࢜ࢼୡࡢࢢ࣐ࠝ









 :0991 ஭ட ;241 :6791 㢌ໃୖ ;52 :9591 ┒ෆ(ࡓ࠸࡛ࢇ࿧࡜ࣛࢩࢆࡽࢀࡇࠊ࡚ࡗ┒࡝࡯ࡘ
࠾ࡁ☻ ࡺ๓ࡠ㷊 ࡕᣢࡺ◁ࡠ℈ⓑ ࡾྲྀⰼࡠἼ ࡠ࠸ࡉ୐ ࡠᾏࠕࡣྖ⚄ࡁ࡜ࡢࡇࠋ)63




















































 㢪ᚚ ࡠྲྀᏊ✀ ࡠᏊࡠࡕࡕ
 ࠞ࠸㢪࠾ࡢࡾྲྀᏊ✀ࡢᏊ࠼ࡢࡕࡘࠝ
 )␎ୗ௨Ꮚᄳ( ࣞ࢘ࢼࣂୡ ࢾ࢘ࣚ࢟ࣖ࢘
 ࡾධࡁⵗ ␊࠺ࡓ ␊኱
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 ࠞ࡜ࡃࡲࠊ࡟⏿῝ࠊ⏿኱ࠝ
 㞵ኪ ࡠ㉺᪥༑ ᘔ᪥஬
 ࠞ㞵ኪࡢࡋ㉺᪥༑ࠊࡋ㉺᪥஬ࠝ
 ࠸࠺᰿ ࡟ẟࡀ⊧ ࡟ẟࡀ≟
 ࠞࡋࢁୗࢆ᰿ࠊ࡟࠺ࡼࡢẟࡢ⊧ࠊẟࡢ≟ࠝ
 ࡤ࠺౗ࡾ࡞ ࡟ኟⱝ ࡟ࢇࡌࡿ࠺
 ࠞ࡜ࡿ࡞ࠊ࡟ኟⱝࠊኟึࠝ
 ࡾ࠺ࡻࡾᴿ ࡁࡔⲡຊ ࡂࡔࡁࡋࡺ
 ࠞࡿ࠼ᰤ࡟࠺ࡼࡢࣂࢩࣛ࢝ࢳࡸ࢟ࢫࢫࠝ










 ࡲ࣮ࡷࡕࢇ࠹࡜ࡠ࠸ࡀࡤ  ࡸ࡟ࡩࡿࡃࡽ࠿࡜ࡀ࠶
 ࠞࡢࡶࡢᐙࡢࡽᡃ ࡣ⯚ࡿ᮶ࡽ࠿᪉ᙼࠝ
 )␎ୗ௨Ꮚᄳ( ࣝࣛ࣎ࢱ ࣂ࣮ࣘ࢟ࣖ࢘
 ࡟ࡩࡿࡃࡿࡷࡕࡋࡺ࡞  ࡸ࡟ࡩࡿࡃࡽ࠿ࡽࡣ࠺
 ࠞ࠺ࢁࡔ⯚࡞ࢇ࡝ ࡣ⯚ࡿ᮶ࡽ࠿ཎᾏ኱ࠝ
 ࡂࡃ࡟ࡩࡿࡷࡕࡋࡺ࡞  ࠹࡝ࡂࡃ࡟ࡩࡿࡓࡋࡷࡕ࠸
 ࠞࡄࡇࢆ⯚࡞ࢇ࡝ ࢆ⯚ࡿ࡞࠿࠸ࠝ




  ࡋࡿ࠺ࡂࡔࡤࡺࡠࢇ࠿  ࡋࡿ࠺ࡂࡔࡤࡺࡃࡿࡳ
 ࠞࡍࢁୗࡁᢪࢆୡࡢ⚄ ࡋࢁୗࡁᢪࢆୡີᘺࠝ
 ࠹࡜ࡄࡿࡪࡁࡿࡪࡁ  ࡟࠹࡜ࡄࡸ࣮ࡸࡠ࣮ࡸ࣮ࡸ
 ࠞ࡟࡜ࡈ㌺ࡢ㌺ ࡟࡜ࡈᐙࡢࠎᐙࠝ
 ࡿࡽࡰࡓࡤࡺࡠࡍࡲ  ࢀࡽࡰࡓࡤࡺࡽ࣮ࡓ
 ࠞࡿࢃ⤥ࢆୡࡢࡍࡲ ࡿࢃ⤥ࢆୡࡢಥࠝ





























ࡀࡾ࠶ ࡟ᐟ ࡠ࠷࡚ୗ ࡤࡾᐟ ⏿኱
 ࡠࡋࡸࡣ
 ࢾ࣒ࢪࣥࢲ ࢾ࣒ࢪࣥࢲ  
ࡁ ࡠࢇࡉ ࡿࡓᛮ ࣜࣖ ࠹࡜࣮ࣜࣖ
 ࡠࡋࡸࡣ ࡀࡾ࠶ ࡟ୗ ࡠ
 ࣟࣝࢢࣥࢧ ࣟࣝࢢࣥࢧ  









































 ࣐ࣁ࣮ࢾࢿࢩࡿࡍࢇࡩ࡟⢖࣭✄ 7 ᅗ
 .)㍕㌿ࡾࡼ)17 :3991(⦅఍ဨጤ㞟⦅ྐ⏫ᐩ➉(





























































































᭶5 ࡢᬺᪧࠊ࡜ࡿࡼ࡟ཱྀ࠸㢪ࡢࡇࠋࡿ࠼ၐࢆモ⚃࡜)ヂព⪅➹( )51ࠖ ࡿ࠸࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡾ♳࠾ࡢ
ࠊࡣࡾࡘࡲࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲࡜ࠖᑿ㤳ࡢୡࠕࡋ࡜ࡾࢃ⤊ࡢࠖୡࡾసࠕࢆࢼࣃࢡࡢ
࡟ࢆࡋࡵࡾࡂ࡟ࠊ࡟ᵝྠ࡜⚍ྲྀᏊ✀ࠊ)281 :4002 .C ,ࢺࣥࣁ࢚࢘࢔(࠸࠸ࡶ࡜࣐ࢱࣥ࢕࣮ࣜࣉ
႐(ࡾ࠶࡛ケ㌿ࡢࠞࡾࢃ⤊ࠝࣜࣇࠊࡣ࡜ࣥ࢕࣮ࣜࣉࠋ)↷ཧչ౛஦ࡢBۑᩱ㈨㊊⿵(ࡿ࠸࡚ࡗࡂ






































































































 ࠋ)04 :9791 ఀబ
⢖ࠊ࡚ࡋ࡜ᩱ⫧ࡢ⢖ࠕࡣ࡛ᓥ㧗ஂࡢᓥㅖ⦖Ἀ )6
ࠞࠖ⫹ᾏࠝࢼ࢘ࠕࡓࡁ࡚ࡗᣠࡽ࠿ᾏ࡟᰿ࡢᰴࡢ


































































 ཱྀ ᢡ ( ࠖ ࡓ ࡘ ࠶ ࡛ ࡢ ࡶ ࡍ ᩺ ࢆ ᧸ ㆇ ࡓ
࠸ྂࡢᮏ᪥ࠕࠊࡓࡲࠋ࠺࠸࡜)264 :)3391(6591
஧ࡢ࡜ࡾ⤊࡜ࡵጞࠊࡣ࡚࠸ᑵ࡟ⰼࠊࡣ࡛௮ಙ




































 ibuhs un uyigustu uyirukust ay uyKࠕࡣ඾ཎ )51
 irata un nogu un anapukiu anapuknak un








































































ࡍࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣ࠙ࠊ஦౛ձ ▼ࠚᇉᓥࡢⓑಖ(⌰⌫኱Ꮫ♫఍ே㢮Ꮫ◊✲఍⦅ 1977: 258-260)࠙ࠊ ஦
౛ղࠚᑠ὾ᓥ(㓇஭ 1955: 82-84; Ἴ↷㛫 1999: 39-40)࠙ࠊ ஦౛ճࠚす⾲ᓥࡢ⯚ᾋ(ఀ⸨ 1963: 
83-85)࠙ࠊ஦౛մa ୚ࠚ㑣ᅜᓥࡢ♽⣡(㔝ᮏ 1993: 332-333; ᪂ᮧ 1994: 101-103)࡜࠙ ஦౛մbࠚ
ẚᕝ(➹⪅ࡢ⪺ࡁ᭩ࡁ)࠙ࠊ஦౛յ ➉ࠚᐩᓥ(➹⪅ࡢ⪺ࡁ᭩ࡁ)࠙ࠊ஦౛ն 㯮ࠚᓥ(⚟ᮏ 1986: 70-72; 
ᖾᆅ 1987: 28; ➹⪅ࡢ⪺ࡁ᭩ࡁ)࠙ࠊ ஦౛շࠚ㬀㛫ᓥ(ఀ⸨ 1963: 81-82; 㔝ᮏ 1993: 333)ࠊ
࠙஦౛ոࠚ᪂ᇛᓥ(Ᏻ㔛 1976: 50-51; ᳜ᯇ 1977: 56-58; 㔝ᮏ 1984: 569)࠙ࠊ ஦౛չࠚἼ↷





















































































































































































































































































ࠋ)2 ⾲(ࡿࡓࢃ࡟㛫᪥01 ィࡢ࡛ࡲᕭⓍࡽ࠿⏦⏥ࡢ୰᭶01ࠊ9 ࡢᬺᪧࠊࡣ࢖ࢗࢻࢼࢱ
































































ᅗ 11 ✀Ꮚୗࢁࡋࡢ㢼ᬒ 
 (➹⪅᧜ᙳ㸭2010.10.05).  





















ᅗ 13 ᰿ཎᒇࡢぢྲྀࡾᅗ 
ட஭(1990: 109)࡟ࡼࡿ࡜ࠊ⠜㎰ᐙࡢ᰿ཎᒇ࡛ࡣࠊ࠿ࡘ࡚ 7 ಶࡢ⢖ࢩࣛࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊ⿵㊊㈨ᩱۑA࡛࠶ࡁࡽ࠿࡟ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ㏆௦࡟ධࡗ࡚ࠊ✄స࡟㔜ࡁࢆ⨨ࡃࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜ࠊ⢖ࡢࢩࣛ࠿ࡽ
✄ࡢࢩࣛ࡬࡜ḟ➨࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ 














































































































































































































































ᴫ࠺࠸࡜͇tirips-nroc eht͆ࡓ࠸࡚ࢀࡉཬゝ࡚࠸࠾࡟࠘⠍ᯞ㔠ࠗࡢ)1491~4581( .G .J .S ,࣮
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋධ⛣ࢆᛕ














































 ;822-722 :)a7491(5591  ཱྀᢡ( )2 ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡏࡉ⃦ỿࢆ






















᫨ࠕࠊࡋ࡜)563 :)9491(3691 ⏣ᰗ(ࠖ ࡓᒃ࡚ࡘ࡞࡜ࡢࡶࡿษ༐ࢆ࡜ᚋ࡜๓ࠊ࡚ࡘࡼ࡟ა᪂ࡢ᭶
✏ูࠋࡿ࠸࡚࠼ࡽ࡜࡜ࠖ㛫ᮇࡢ㣴ఇ∔↓ࠕ࠸࡞ࡶ࡛ࡾࢃ⤊ࡶ࡛ࡾࡲጞࡢᖺࢆࠖኪࡿࡍᑐ࡟
























































































































 )෤ࡢᅗྑ(ᚷ≀ࡢᏊ✀࡜)Șࡢᅗᕥ(ᚷ≀ࡢࢼࣁ 61 ᅗ
ࣁ͆࡟ࡳ࡞ࡕࠋࡓࡋᡂసࡾࡼ࡟)162 :7791 ஭ᆤ(ࠖᡂᵓⓗ㛫᫬ࡢ♩൤స✄ࠕࣝࢹࣔ㛫᫬࡞ⓗᆺ඾ࡢᏛ಑Ẹᮏ᪥ࠊࡣᅗྑ















































































































































































 :)c8291(5591  ཱྀ ᢡ ( ࡿ ࠸ ࡚ ࡳ ࡜ ⚍ ა ᪂














































 ࠋ)52-42 :6002 ➽୰( )2 ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡗࡶࢆ㆑ពᶵ༴࡟࡜
ࠋࡿ࠶࡛఍♫ࡓࡋ㦂⤒ࢆṚ㔞኱ࡿࡼ࡟࡝࡞ᡓୖᆅࡓࡵᴟࢆ᝺෶ࠊࡣ⦖Ἀࡿࡍ࡜㇟ᑐࡢ✏ᮏ
ࠊ࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡋ㣴౪ࢆ⪅ἐᡓ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡀࡃከࡢ⪅ࡿࢃᦠ࡟♭⚍♽ඛࠊࡋ࡟๓ࢆᐇ஦ࡢࡑ





































































Ꮫ⪅ࡽࡀ㛵ᚰࢆᡶࡗ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ(ex. ㎰ᨻㄪᰝጤဨ఍ 1976: 86-98; ☾㎶ 1989; ௰ᆅ 


















































ᖖ⏕άࡢᇶ♏༢఩࡜࡞ࡿ͆࢘ࢺࢗࢨ࣐͇ࣜ࡞࡝ࡀ࠶ࡿ(࢔࢚࢘ࣁࣥࢺ, C. 2004: 164)ࠋࡇࡢ࢘
ࢺࢗࢨ࣐ࣜࡣࠊぶ᪘ㄽ࡛࠸࠺཮⣔ⓗ࡞ぶ᪘㞟ᅋ࡛࠶ࡾࠊ࢚ࢦࡸ㓄അ⪅ࡢ඗ᘵጜጒࢆྵࡵࡓ





































































































ࡿࠋ࠾ࡑࡽࡃࠊࡇࡢ஧ࡘࡢ㡸࠿ࡾ቎(ۑc ࣭ۑf )ࡣࠊ1771 ᖺࡢὠἼ࡜ࡑࡢᚋࡢᐤⓒጣ࡜࠸࠺ᨻ
⟇࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋḟ࡟ࠊࡑࡢ᥎ ࡢ᰿ᣐࢆ㏙࡭ࡿࠋ 
1771 ᖺࡢ᫂࿴኱ὠἼࡣࠊඛᓥㅖᓥ(ᐑྂㅖᓥ࣭ඵ㔜ᒣㅖᓥ)࡟⏒኱࡞⿕ᐖࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋ




ᒇᩜࡢᡤᅾᆅ ࢱ࢖ࣉ ≧ែ 㡸࠿ࡗࡓ᫬ᮇ
a ྂ቎࣭ඖ቎ ༡㞟ⴠ 	 ⮬ᐙࡢ቎ 
࠙Kᐙ㸭࢝ࢵࢳ࢕࢚࣮ࠚ ୡᖏ␒ྕन
b ࢩ࢕ࣅࣛࡢ቎ ༡㞟ⴠ 
 ⮬ᐙࡢ቎ 
࠙Kᐙ㸭࢝ࢵࢳ࢕࢚࣮ࠚ ୡᖏ␒ྕन
c ࣓ࢲ࣮ࣞࡢ቎ ෠჆㞟ⴠ 	 㡸࠿ࡾ቎ ୙᫂ (࠾ࡑࡽࡃ150ᖺ௨ୖ๓ )
࠙୙᫂㸭࣓ࢲ࣮ࣞࠚ
d ڸڸࡢ቎ ༡㞟ⴠ 	 㡸࠿ࡾ቎ ୙᫂ (࠾ࡑࡽࡃ150ᖺ௨ୖ๓ )
࠙୙᫂㸭୙᫂ࠚ ୡᖏ␒ྕփ
e ࢱ࣮࣮ࣞࡢ቎ ༡㞟ⴠ 	 㡸࠿ࡾ቎ ᫛࿴30ᖺ௦
࠙Tᐙ㸭ࢱ࣮࣮ࣞࠚ ୡᖏ␒ྕभ
























































1975: 150-158; ➉⏣ 1990: 103-105; ᳜ᯇ 1996)ࠋ 

















































































































































ᅗ 4 S1ᐙ࿘㎶ࡢぶ᪘㛵ಀ(⡆␎ᅗ) 
ୖᅗࡢ S1ᐙࠊNSᐙࠊڦڦᐙࠊTSᐙࠊHᐙࡣࠊ෠჆㞟ⴠ࡟࠶ࡾࠊS1ᐙ࠿ࡽศᐙࡋࡓ S2ᐙࡣࠊ๓㞟ⴠ࡟఩⨨ࡍࡿࠋNSᐙࡢᐙ㛗ࡢᒣ
ከࡣࠊ࣓ࢲ࣮ࣞࡢᒇᩜᆅ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿ࡜࠸࠺⩏⌮࠿ࡽࠊKᐙࡢ㡸࠿ࡗ࡚࠸ࡓ࣓ࢲ࣮ࣞࡢ቎࡟⥺㤶ࢆ⤯ࡸࡋࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ




















































































































































































 ࠋ)61 :8691 ᮏᐑ(ࡿ࠶࡛
͇ࡢࡶࡾ࠿㡸ࡢࡾࡼ♽ඛ ͆ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ゅどࡢᵝྠ )6















































































 ࠋࡿࡍ᦬ᣦ࡜)12-02 :7591 ⏣➉(












































































































































㛛୰ࣔࢹࣝࡢつ⠊ࡣࠊձ͆ ௚⣔ ࡢ͇⪅ࡀඛ♽⚍♭࡟ΰࡌࡾ࠶࠺ࡇ࡜ࠝ ࢱࢳ࣮࣭࣐ࢪࢡ࢖ ࠞࠊ
ղᎠᏊ(㛗⏨)௨እࡢ⪅ࡀ⚍♭ࢆᢸ࠺ࡇ࡜ࠝࢳࣕࢵࢳ࣭࢘ࢩࢡ࣑ ࠞࠊճ඗ᘵࡢ఩∩ࡀྠࡌ௖ቭ
࡟㔜࡞ࡾ࠶࠺ࡇ࡜ࠝࢳ࣮ࣙࢹ࣮࣭࢝ࢧࣂ࢖ࠞࢆ኱ࡁ࡞⚗ᚷ࡜ࡋ(ỤᏲ 1981: 534-536)ࠊࣘࢱ
࡞࡝ࡢ⫋⬟⪅ࡀᥦၐࡍࡿࠕ⣔㆕ࡢㄽ⌮ࠖ(➟ཎ 1977: 14)ࢆ඾ᣐ࡜ࡋ͆ࠊ ఏ⤫ⓗ͇࠿ࡘ͆ṇ⤫
ⓗ͇࡞ཎ๎࡟ࡢࡗ࡜ࡗࡓ⣔㆕㛵ಀࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵࡢࢩࢪࢱࢲࢩࠝ⣔㆕ࡢ෌⦅ࠞࡀάⓎ໬ࡋ































໬࡟ໟࡳࡇࢇ࡛࠸ࡓ᪤Ꮡࡢ㞟ᅋᙧែ (ࠖ➟ཎ 1989: 86)࡜࠸ࡗࡓࡼ࠺࡟͆ࠊ཮⣔ⓗ ͇࡞࠸͆ࡋ 㑅

















































ᅗ 1 ຾㐃ᐙ࣭ὠஂⓏ㔝ᐙࡢᐙ⣔ᅗ 
㝖⡠ㅞᮏࡸᡞ⡠ㅞᮏࠊ఩∩ࢆᇶ࡟ᐙ⣔ᅗࢆసᡂࡋࡓࠋࡲࡓࠊ࣐ࣛࣜ࢔࣭ᰤ㣴ኻㄪ࡟ࡼࡿ≛≅⪅ࠊᡓ⑓Ṛ⪅᝟ሗࡣࠊࠕ඲ᡓἐ⪅ྡ⡙ࠖ
(➉ᐩ⏫ྐ⦅㞟ጤဨ఍⏫ྐ⦅㞟ᐊ⦅ 1996: 900-914)ࢆཧ↷ࡋࡓࠋ㯮ᆅ࣭ⓑᢤࡁ(ྡ๓㒊ศ)ࡣࠊ຾㐃ᐙࡢ఩∩࡟࠶ࡿࡶࡢࠋ⅊ᆅ࣭ⓑᢤ
ࡁ(ྡ๓㒊ศ)ࡣࠊὠஂⓏ㔝ᐙࡢ఩∩࡟࠶ࡿࡶࡢ(ᮍ᏶)ࠋ2010(ᖹᡂ 22)ᖺᗘࡢ┅ࢫࢱࢵࣇࡣࠊۑA຾㐃ᩥ㞝 1917 ᖺ 5 ᭶ 18 ᪥⏕ࠊۑB࢖
ࢳ࠙㛗ዪࠚ1940ᖺ 10᭶ 29᪥⏕ࠊۑC㝯⏕࠙ḟ⏨ࠚ1947ᖺ 9᭶ 1᪥⏕ࠊۑDᯇ୍࠙஬⏨ࠚ1955ᖺ 11᭶ 13᪥⏕ࠊۑE㜿బఀᏞⰋ࠙ۑBࡢ


































































































































































































（大嵩）伊佐　　 　　男 75歳　昭和 20年 08 月 09 日　西表島南風見
勝連真名 　　 　　男 59歳　昭和 20年 11 月 20 日　波照間
勝連本一 　　 　　男 30歳　昭和 21年 02 月 00 日　復員船【戦病死】
勝連ハル 　　 　　女 20歳　昭和 20年 03 月 17 日　波照間
勝連興昭 　　 　　男 01歳　昭和 20年 11 月 10 日　波照間
津久登野真那 　　男 77歳　昭和 20年 05 月 10 日　西表島南風見
津久登野ホナヒト　　　女 76歳　昭和 20年 08 月 31 日　波照間
（加屋本）ナヘ 　　女 53歳　昭和 20年 09 月 23 日　波照間
津久登野宇田 　　男 51歳　昭和 20年 09 月 05 日　波照間
（加屋本）真勢 　　男 49歳　昭和 20年 09 月 26 日　波照間
津久登野カナシ 　　女 49歳　昭和 20年 09 月 02 日　波照間
























































































































































































 ᐜෆࡢࡑ࡜⛠ྡࡢ⮃㓄 1 ⾲
ࠊⰼࡢࡾ࠺ࡹࡁࠊ⢖ࡸ⡿ࡓࡋ✐⬺ࠊ࡟ჾᐜࡓࡗධࡢỈࠋࡿࡍព⏝ࢆ)࣮ࢡࢾࢪ࣑(࣮ࢡࢾࢬ࣑ࡢ⏝㨣㣹࡟ูࡣ࡜ࢇࡣࡈࡢ♽ඛࠊࡣ࡟┅
 ࠋࡃࡌࡣ࡟ᗞࠋࡓ࠸⏝ࢆࡢࡶࡔࢇ้ࢆⰼࡢ࣮ࣖࢦ࡜⡿⏕ࠊࡣ࡛ᐙ㐃຾ࡢᖺ௒ࠋࡢࡶࡓࡋࡽᩓࢆ࡝࡞ⰼࡢࡷࡕࡰ࠿ࠊⰼࡢࡲࡕ࡬




Ỉࠊ≀ₕࠊ) ᕸ᪻ࠊ᰿኱ࠊ⎩෤ࠊ㊊㇜( ࢳࣅࢸࠊࢇࡣࡈ ᫨
ࠞ࢕ࢭ࢘ࠝ㡭00㸸51ࡣ᮶ᮏ
)䛻᫬ྠ䛸㣤ኤ䛿ᖺ௒(
Ỉࠊ≀ₕࠊ㌟่ࡢ㩩ࠊ) ᕸ᪻ࠊ⫗ᯛ୕ࡢ㇜ࠊཧேࠊ᰿኱ᖸษ( ≀↻ࠊࢇࡣࡈ㇋㯮 ኤ
ࡅ࠺Ⲕ࠾ࠊⲔ࠾ ձᮅ ᪥42᭶8
Ỉࠊ) ୖྠ( ≀↻ࠊ࣮ࣄ࣮ࢥࠊ) ࣒ࣕࢪ࡜ࢫ࣮࣌ࡢ࣐ࢦ㯮( ࢺࢫ࣮ࢺ ղᮅ
ࡅ࠺Ⲕ࠾ࠊⲔ࠾ ձ᫨
Ỉࠊࢫ࢖࣮ࣛࣞ࢝ ղ᫨









































᫓ࡢᖺ)04 ࿴᫛(5691ࠊࡾ࠶࡛⪅Ꮫ㢮ே໬ᩥࡢ㌟ฟࢲࣥࣛ࢜ࠊࡣ .C ,ࢺࣥࣁ࢚࢘࢔ࠋࡿ࠶࡛
⪁ྂࠊ᫬ᙜࠋࡓ࠸࡚ࡋᅾ⁫࡟㛫↷Ἴ࡟ࡵࡓࡢᰝㄪࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ࡟ඹ࡜Ꮚ㟼ࠊ࡚ࡅ࠿࡟෤ࡽ࠿







































































































































































































































































ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋఝ㢮࡚ࡵᴟ࡜ࡳ⤌ᯟࡢㄽ㆟ࡢ)3991( .E ,࣮࢙࢞ࣥ࢘ & .J ,ࣦ࢖ࣞ࠺࠸࡜⩦Ꮫࡓࢀࡲ㎸ࡵᇙ࡟ἣ≧
ᩍᏐᩥࠊࡣࡢࡶࡿ࠶࡚ࢀࡽࡆᥖ࡟ࡵጞ➹ࡢ࡝࡞ᅗ⣔ࡿࡍീ᝿ࡀ⪅ࡓࡗ▱ࢆㄒࡢࡇ࡚ࡗࡼ࡟ᏐᩥAۑࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠿
࠸࡚ࡗྲྀࡳỮࢆࡕᣢᚰࡢࡕࡓே࠸ྂࠊ࡚࠸⫈࡛⪥ࢆⴥゝࡢࡇࡽ࠿᫬࠸ࡉᑠBۑࠊ᪉୍ࡃ࠸࡚ࡋ㏱ᾐ࡚ࡗࡼ࡟ཬᬑࡢ⫱
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➨ 4ᐊ(Ẹ಑) 3)ࠖࡢᒎ♧࡟᝟⇕ࢆഴࡅࡿࠋ1988ᖺ 6᭶㏽ཤࠊாᖺ 58ṓࠋ 
ᆤ஭ࡣ⮬㌟ࡢ⏕ࡁᵝ࡟ᐻ㯲࡛࠶ࡗࡓࡋࠊ࠶ࡲࡾࡇࢀࢆㄒࡽ࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺࡟ᛮ࠺ࠋࡓࡔࠊ

























㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ(ᒾᮏ 1998: 26-29)͆ࠋ ᩥ໬㈈Ꮫ໬͇ࡢ㐍⾜ࡋࡓ୍㒊ࡢᡓᚋẸ಑
Ꮫࡣࠊࠕ⣲ᮔ࡞ᐇド୺⩏ࠖࡸࠕ⣲ᮔ࡞グ㏙୺⩏ࠖ࡟ഴಽࡋࠊ᪉ἲㄽ࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽ◊✲ࢆ㍍ど




























































































࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿ(ᆤ஭ 1979: 22-29; 1982: 156-157)ࠋ 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᆤ஭ࡣࠕ␗㉁ࡢᩥ໬࡜ࡢ᥋ゐᚋࡢ㐣⛬ࡀࠊࡑ࠺⡆༢࡟㞟ᅋࡸᩥ໬ࡢᚰᛶ





⾲ 1 ✄స㢮ᆺ࡜⏿స㢮ᆺ 
(ᆤ஭(1982: 226)࡟⿵㊊ࡋ࡚సᡂ).














ࡢ⚗ᚷ ࠖࠊCࠕ࢖ࣔࡢඃඛ ࠖࠊDࠕ࢖ࣔ࡜㣰ࡢΰΆ ࠖࠊEࠕ࢖ࣔࡢ㣰࡬ࡢྠ໬ࠖ࡟ศ㢮ࡋࡓࡢ࡛


















































































 )ࡿࡼ࡟⪅➹ࡣⅬഐ( )8 :0791 ஭ᆤ(
 
 ;63 :b0891 ;3 :a0891 ஭ᆤ(ࡋ⏝౑࡟⦾㢖ࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ⏕෌ࠕ࡜ࠖሰ㛢ࠕࠊࡣ஭ᆤࡢᖺᬌ























































































































































































ࡾ 18)ࠊࣇࣛࣥࢫࡢグྕㄽ⪅ࣂࣝࢺ, R. ࡣࠊࠕḞᛶⓗᑐ❧࡜ࡣࠊ୍᪉ࡢ㡯ࡢ⬟グࡀ࠶ࡿࡦ࡜ࡘ
ࡢグྕⓗせ⣲ࠊゝ࠸࠿࠼ࢀࡤᶆ㆑ࢆᣢࡕࠊࡶ࠺୍᪉ࡢ㡯ࡢ⬟グ࡟ࡣࡑࡢᶆ㆑ࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ
≉ᚩ࡜࡞ࡿᑐ❧㛵ಀࢆࡍ࡭࡚ᣦࡍࠋࡘࡲࡾࡇࢀࡣࠊ࠶ࡿᶆ㆑ࡢ᭷㸭↓࡜࠸࠺୍⯡ⓗ࡞ᑐ❧



























































































































































































Acculturation comprehends those 
phenomena which result when groups of 
individuals having different cultures come 
into continuous first-hand contact, with 
subsequent changes in the original cultural 
patterns of either or both groups. ͜
(Redfield, R., Linton, R. and Herskovits, M. 
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